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Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaria de este
Ministerio; y por resolución de 28 del actual, ha
tenido a bien oonceder al coronel del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejér(ito D.· Bartolomé Zayas y Bo-
rris, .Marqués de Zayas, la cruz de tercera clase
del Mérito Mtlitar oon distintivo blanco, pensionada
con el t o por '00 del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, por los méritos que
se detallan en el infoRne que a oontinuación se in-
serta y con arregio a las dis~sicioncs que en el mis;mo
se mencionan.
De real ordcn lo digo a ;V. tE. para su conocimiQn-
to y demás efcctos. Dios guardc a ;V. E. muchos
al\08. Madrid 29 de marzo de. '9'7.
I:UQUR
Sct'lor Capit.i.n general dc la pritmra región.





El Pr..ld.ute 4.1 CoDJe,Jo 4. IIlolltrol,
ALVARO FIOOUOA
PBESIDDW DIL OONSKlO DI lIN18TIOI
A PJ:opuestia de Mi Consejo ~ !liniBtr08, y usando
de lri..'1 faculm.dea que Me conced~ el arto 17 de la
Constitución de L1. Mon.a.n¡ufa,
Vengo en decretlll' lo siguiente:
Artícul~ 1:0 Se 8u~penden temporaJmen~ en todnJl
1..1.8 prOVlD018J! del Reino las gara,ntíaB expreaa.daM
en 108 artíC'UI08 4.0, 5.0 6.0 Y 9.0, Y J!é.rral08 p;i-
mero, segundo y tlcTcero dCI art. 13 de J#I. Con.tituClón.
Art. 2.° El Gobierno dar.á on IlU día cíue;nta a la~
Cortes do este DeoMto. .
Do.do en Po.Iacio a veintnocho de mano do mil






Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cu1"86
V. E. :lo este Ministerio C(X1 su escrito de 24 del
mes actual, promovida por el oficial segundo del
Cuerpo Auxillal' de Oficinas Militares D. ZacaríaB
Villegas Ayro, en súplioo. de que le llCBn permuta.da.s
ttes aruocs de I>lata. del Mérito Milital', una. con dis-
tintivo rojo y dos ooa di8tintivo blanco, que obtuvo
s~n reales 6rdenes de 11 de abril de 1899, la
pnmera, y 23 de 8e~embre de 1904 Y 21 de
ootAlbre de 1913, las ultimas, por otms de primera.
olase de la mismo. Orden y distintiv08 correspon-
dientes, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aooeder
a 10 solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglameinto de 1& Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efect08. Dios guarde a V. E. !nachos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
LuQOE
Señor C~pitán general de la quinta región.
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¡"/o,,u qu ,e cita
MinIsterIo de la Guerr".-Subsecretarla. Excmo. Sr.: El
Coronel Director del Depósito de la Guerra J>ropone para
reCompeDu al de ¡,uaJ empleo del Cuerpo de Esbldo Mayor
del Ej~rcito. D. Bartolom~ Za,.. y 8orr", Marqu~ de la·
yns, por Jos trabajos que ha realizado en la ejecuci6n de los
planos de liS Islas de Mallorca, Ibiu, Formentera y Capre-
ra. Por real orden de 28 de diciembre de '898, se creó la
comisión del plano de las Islas Baleares para proceder al
levantamiento del mapa de la Isla de Mallorca en escala de
, : 10ססoo. En un principio quiso dmele el carácter de un
ligero mapa m.mur itinerario, y se dictaron lu OportUDas
instruccionea para ello, dando comienzo a los trabajos de
campo '1 &*binete.. Posteriormente se madificaron 1u pri-
millvII instrucciones con la oricnblcióo de que ellevaota-
miento del mapa se n:presentara en escala de 1: $ססoo.Esta
modificación ori¡in6 l~. variación del m~todo squido en la
ejecud60 de los trabajos de campo y la transformación y
ampliaci6n cooveoientea de 10l0i de campo. '1 pbinete relli-
zados con anterioridad al cambio de las primitivas instruc-
dones. En IC)OoI lié inici6 la implanblci6n de la modificación
de las primiti..s instrucciones, oontinUlado los trabalos de
I campo y gabinete basta fin de abril de 1911 en que fueron
Iterminados y entregados ~n el Depósito de la Guerra, don-de se aprobaron una YCS examinados. Dicho. tnbajoa COD-sistieron en el dibujo del plano cenera! de 1.1... de Mallor-
ca y Cabrera, en escala de 1: 5ססOO, coa c:anaa de n"el, coa
1
20 metros d. equidistaDcla, acoJDpailado de lila minutas
respectins, hechas de la ZODa IDOIltaioea ea • :I$OQO, J UD&
memoria con uno de sus capltuJos dedicado a la &la de Ca-
brera. Simolblncaodo Con los trabsjos ele dicha ialaJ 1000clela
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.d. Manorca, se encomendó I la Comisión un croquis de la de
lblA en escala de 1: I 0ססoo, empesando los trabajos en febre-r. de 1C)0'7 y termin!ndolos en mayo del mismo año. Una vez
tcnr.lnados los trabajos de la isla de Menorca, se reanuda-
I'OD en 1.° de junio de '911 los de Ibiza y Formentera, dic-
tándose en abril del mismo año unas instrucciones pro\"i-
lionales disponiendo se ejecutase la minuta en escala de
1: 2ססOO, para IU luego reducida por el Dep6sito de la Gue-
rra. En la minuta se fijaron los v~rtices geodésicos en pro-
yección policéntrica natural para utilizarla, reduciéndola a
esc:ala 1: 100000 y poder publicar estos trabajos constituyen-
do en el mapa de Espllña las hojas pertenecientes a las islas
de IbWi y Formentera.-Los trabajos de Ibiza merecieron
igual aprobación que los de Mallorca y Cabrera, por estar
hechos con un conocimiento y práctica perfecta de los sis-
temas empleados; y su artistica representación avaloró
aqueDo, haciendo que ocupen lugar preferente entre cuan-
tos planos se han realizado por el Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército.-Su valor geográfico es extraordinario y reco-
nocido no sólo por el ])epósito de la Guerra, sino también
por el Instituto Geográfico y Estadistico, el cual centro de-
sea utilizar el plano de Mallorca para la ejecución de las ho-
jas de 1: 50000 del mapa nacional.-Al mapa de Mallorca el
pl1blico le ha prestado también su aprobación.-EditarJo
después de transformada su proyección y reducida su esca-
la al: 100000, constituyendo leis hojas del mapa militar de
España, fué tan extraordinaria su aceptación por los particula-
he, Corporaciones civiles y militares y hasta en el extranje-
ro, que su primera edición se agotó con extraordinaria ra-
pides.-Es digna del mllyor encomio la importantisima labor
llevada a cabo por el coronel Zayas, jefe que sobresale so-
bre todos por sus trabajos. habiendo sido durante mucho
tiempo el único que constituia la comisión.-A él solo en
persona deben en realidad atribuirsele desde 1905. no sólo
la dirección de todas las operaciones topográficas, sino tam-
bién la casi total ejecución del trabajo útil de Mallorca y Ca-
brera y el completo levantamiento y dibujo del plano de los
da Ibiza y Formentera, realizando él personalmente, no obs-
'ante au empleo, todo cuanto materialmente fué necesario
ejecutar para tomar con los aparatos los datos numéricos y
dibujar 101 croquil correspondientes, allí como obtener los
.eDlificol que necesitó investigar para vencer la~ ml1lti-
pIca dificultade. quc en el levantlmiento de éstos se pre-
Motaron.-Su labor le acredita como jefe expertisimo para
..tOI cometido.; en ellos demostró su entuaia~mo,no de~­
maJó jami. ni por laa dificultades del terreno, ni por las
lnclemencll' del tiempo, ni por laa arriesgadas expedicio-
Ilea marltlm.. que tuvo que hacer para llegar, en débiles
embarcadone., en malas condlcionell del mu, a los acanti-
lado. de l. cOlta y a las rocas casi inabordablel.-Cuenta
el coronel ZaY" mb de treinta y nueve ados de efectIvos
""lclol con brillante conceptuación y .e halla en poaellión
da 1.. lÍ¡ulentea condec9raciones: Cruz de , .• c1aae del Mé·
rito Irlllltar con dlltlntivo rojo, y crdz y placa de la Real y
mUltar Orden de San Hermenegildo; cruz de ~.. del
l4~rlto Militar con diatintivo blanco, por haber traducido
delalemn la obra titulada .Estudios sobre la dirección de
lu tropas_; y medallas conmemorativas de la campaii!l de
Cuba, de la Jura de S. M. el Rey D. Alfonso XIII y de los
!!IlUoe de Zaragon.-En virtud de cuanto queda expuesto,
la Junta de Secretaria, apreciando lo muche que valen los
"pedales méritos del coronel D. Bartolomé Zayas y BorrAs,
llarqu~ de Zayu, acordó por unanimidad proponer se le
conceda 1& cru de 3.· clase del Mérito Militar CQn distinti-
vo blanCOj"J*IIoaada con d 10 por 100 del sueldo de su
.ctaal etDpleo, bata su aacenso al inmediato, coÍDo com-
preodldo en el c:uo 7.° del articulo 19 del vigente r~la­
aeato de recompeMU en tiempo de paz.·V. E., no obstan,
te, reutTett lo IDÚ ac:ertado.- El Subsecretario, Gonzalo
CarnjaJ.
rxano. Sr.: El RfY (q. D. g.), de conformidad con lo pro-
pueeto por la Junta de Secretaria de este Ministerio, y por re-
1lOIuci6n de 28 del actual, ha tenido a bien disponer que la
auz de 5e21PIdt clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del .Profesorado. de que se balla en posesión el
comandante dcf caerpo de Estado Mayor del Ejército D. José
OlIda Pudaol, se-dedare pensionada con ellO por 100 del
lIIiIdD ele 1a.auaJ empleo, basta su ascenso inmediato, por
......,. le cMt.Jlan en el informe 9ue a confinuaci6n
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se inserta y con arreglo a las disposiciones que en el mismo se
mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2Uarde il V. E. muchos años. Madrid 29 de
marzo de 1917.
LUQult
Señor Capitán general de la primera.región.
Señores General Director de la Escuela Superior de Guerra e
Interventor civil de Guerra y Marina y del 'protectorado en
Marruecos.
,
Informe que se ciÚl
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.-Excmo. Señor.-
El General Director de la Escuela Supcrior de Guerra propo-
ne para recompensa al comandante del cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, profesor de la misma, D. jasé Garcia Puchol,
. por haber prestado sus servicios durante má~ de siete años sin.
mterrupción entre el suprimido Estado Mayor Central del
Ejército y el citado centro de enseñanza.-Acompaña acta de
la junta facultativa del mismo, copias de las hojas de servicios
y de hechos del interesado, e informa favorablemente, dando
así cumplimiento a lo prevenido en el artículo 27' del real de-
creto de 1.0 de julio de 1911 (C. L.núm. 109).-Del examen
de estos documentos resulta que fué destinado, en su anterior
empleo, al suprimido Estado Mayor Central del Ejército por
real orden de 17 de enero de 1910 (D. O. núm. 13), donde se
incorporó el f, de febrero siguiente, y dedicado al servicio de
su clase, per.,'aneció hasta el 17 de marzo del mismo año, que
fu~ baja por haber sido destinado a la Escuela Superior de
Guerra comp profesor auxiliar, según real orden de 14 del re-
ferido mes (D. O. núm. 59), incorporándose seguidamente; y
haciéndose cargo en tal concepto de las clases de Topografía,
Nociones de electricidad, Dibujo topográfico y Fotografía
práctica, las viene desempeñando, no obstante su ascenso al
empleo de comandante en enero de 1913, con el mayor celo,
apliéación y laboriosidad, según la unánime opinión de la jun-
ta facultativa del mencionado centro de enseñanza, merecien-
do plácemes por tan relevante labor.-En diferentes ocasiones
se le han dado las gracias de real orden por la inteligencia,
precisión y eS'\lero que observó en la dirección de los trabajos
efectuados con motivo de la campaña topogrAfica, en varios
cursos, donde tomó parte como profesor auxiliar.- Ha desem-
peñado a completa satisfacción de la superioridad delic~all
comisiones en el extranjero, pudiendo citarse entre ellas la que
se le confirió para Francia, Alemania, Austria-Hungrfa e Italia,
con objeto de visitar los establecimientos de topografla y car- .
tograffa, asl como las fábricas de construcción de instrumen-
tos destinades a estlt9 ciencias.--Sin desatender Sil cometido,
ha desempeñado en la Escuela con extraordinaria competen-
cia los cargos de habilitado durante el año 1914, ayudante de
armas, encar~ado de la sección de tropa y del almacén desde
el 21 de septtembre de 1910 hasta fin de diciembre de 1911, y
estos mismos, desde el 7 de enero de 1916 hasta la fecha, que
continúa desempeñándolos.-- Cuenta el comandante D. jasé
Garda Puchol, objeto de este informe, más de veintidós años
de efectivos servicios, con buena conceptuación, y se halla eJl
posesión de las siguientes condccorolcioncs: cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
•Profesorado. , medallas conmemorativas de la Jura de Su Ma-
¡'estad el Rey D. Alfonso Xlii, de los Sitios de Zaragoza y deos de Gerona, de los de Astorga y de la batalla del Puente
Sampayo.-Por todo lo expuesto, la junta de Secretaria, apre-
ciando lo mucho que valen las extraordinarias cualidades y re-
levantes servicios del mencionado jefe, acordó, por unanimi-
dad, proponer se le declare pensionada con el 10 por 100 del
sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, la
cruz de segunda clase del Mérito Militar cOn distintivo blanco
y pasador del .Profesorado. que se le concedió por real or-
den de 8 de abril de 1914 (D. O. núm. 80), con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 27 del real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L núm. 109) sobre Academias, de acuerdo con lo
que previenen el 18 del de 31 de mayo de 1904 (C. L núm. 84),
por que se rige la Escuela, y el 7." del de 25 de agosto de 1906
(c. L núm. 157), aclarado por la real orden circular de 4 de ju-
lio de 1916 (c. L núm. 135), teniendo presente lo dispuesto en
la de 13 de junio de 1906 (c. L. núm. 99), y como compren-
dido en el caso primero del artículo 19 del vig~nte reglamento
de recompensas en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resol-











Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
Presidente de la. Asociación Popular de Vigo, en
súplica. de que se le conoeda una. ~ubgenci6n para
premios del Concurso hípico que ha. de celebmrse
en dicha. ciudad dumnte las fiestas lla.madBB de la.
HeooDquista en el mes die agosto próximo, el Rey
(q. D. g.) ha tienido a bien ooncecier 1& cantidad
de 250 pesetas, con cargo al capItulo 9.8, articulo
únioo de la. Sooci6n t.a del vigente pnlBUpuesto, en
ooncepto de premios Jl&!l' el oitado COOO1l!'8o, que
tencld el ca.mcter de cCirctmacripci60Jt, sujet6.ndoee
para. BU oelebmci6n, ooncurrencia de jetes y ofi-
oiales y dem68 erlremoe, a lo dia1Juesto en el re-
gIamento do 22 de febrero de- l1M>ó (C. Lo 86-
CONOURSOS HIPlCOS
Relaci6n qa.e se cl14
D. Emilio Rueda Maestro, dzl m.ta.llón segunda rc-
serva. de Almena, 39.
" Antonio González Izaguirre, d~l batallón Cazadorcs
de Reus, 16.
Jt Juan Rodrí~ez ~o}a" a.yudante de la pri-
mera media bngada de la tercera brigada d':l
Cazadores.
Jt Emilio Cortés Reyes, de la. Academia. de In-
fantería..
Jt Pablo Peray March, del regimiento .In1hntería ~
Alcántara. 58.
Jt M:a.rcial Cagiga Marroquín, del regimiento Infa.n.-
tería de Valencia., 23.
~ Juliá.n Mora. Solano, de la. caja. de n!lCluta. de Cae.
tellón, 46.
» Luis Recio Andreu, de reemplazo en la primem
región.
Jt Juan González BoJlestn, del regimiento Infante-
ría de Extr'ema.dum, 15.
» Gas~ Vanteren e Iinrio, del regimiento infan-
tería de San Quintín, 47.
Jt Arturo de Argomedo y Eyma.r, de la oaja. de
reoluta de. Madrid, 3.
~ .rOBé Sáiz CancHas, del regimiento InJB.ntería de
Inen., 62.
» Anltol Irisa.rri Os/)s, del regimiento Infnntcría. elo
Lo.s Palmas, 66.
Jt Amadco Trfus Comadirn, de la. policía indígcno.
de Laraoho.
Jt Isidro Valero. Penalva, del regimiento lnflantería.
de Mallorm, 13.
'Jt Sa.lvndor Ram6n Benitez, del Colegio de Muía.
Cristina..
Jt Fermín l'escador Sánchez, del batallón segunda
reserva de Allariz, 109 y Ca.ja. 5le buérfanoe
de la Guerra.
» Manuel Lópcz Fernández, de la. caja. de Ilecluta
de VaJverde del Camino, 26.
Madrid 28 de manlo de 1917.-Luque.
que empezará. a oonta.rBe para D. Emilio Rueda.
Maestro, desd~ 1.0 del corriente mes y ¡nra. los
demás a. I'6rtu de 1.0 de abril pr6~o, a lo pre-
venido en la. real orden· de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
.De real orden lo digo a 'V. E. paia su e9noci-
mlent0'J demás efectos. Díos guarde a. V.;E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
LuQUE
Señores Capitanes gencrnles de la primera. segun-
da, tercera, cuarta., sexta y octava. regiones y de
~aleares y Canarias y General en Jele del Ejér-
Clto de Espaiia. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
l'rotectorado en Marruecos.
L'UQUE
Sef'iores Capita~s gener.a1es de la quinta y octava
regiones.
Se1\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los comandantes de Infantería D. José
Irigoyen Torres, de la reserva de Huesca núm. 77,
y D. Antonio Alonso -Mu1\Oz, de la zona de Lugo nú-
mero 53. pasen destinados a situación de excedente
en la .quinta reg~n y reserva de Huesca núm. 77.
respectlvamente.
De real orden lo digo a V. lE. para su conocihnien-
ro y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1917.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. ql1e el Coman-
dante general de Ceuta dunó a este Ministerio en
8 del meS actual, promovida. Por el capitán del ha.-
tallón Cazadores de Llerena núm. 11 D. Angel :::le-
quera Serrano, en solicitud de que 86 le conceda.
pM8ol' a situaci6n de r~mplazo con residencia en
esta. región, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido des-
estimar 1& petición del intere8'id.o, yor ha.11a.ne com-
prendido en las presOl"ÍPciones de arto 11 de la
reaJ orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden 10 digo a: V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
Ll1QUIt
Señor Genernl en Jefe del Ejército de España.. en
Afrioa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONJ:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
*'<>nceder la. gratifica.ción anual de GOO pesetaB, co-
rrespondiente a 1011 die. o,ños de efectividad en su
1empleo. a loe QLpitaDé's de- Inbnteña. comprendidos
en la. siguiente relaoi6D, que principi30 oan D. Emilio
Rueda IlI'aestro y tennins. COD D. .Manuel Lópes
FeruáDdez, sujetAndoBe el peroibo de dioho deYeDgo,
SlCdIl .1 lalotena
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el. cmpleo 00 primer tleniente, en propues-
te. extra.ord~· de ascenso, al segundo tell1~ntc
de Inf~~na (E. Ro) D. Henninio Gómcz Ruiz,
del regImIento de Melllla. núm. 59, por contar en su
empleo el plazo que determina el art. I.Q de la. ley
de 7 de ~ro de 1915 (C. L. núm. 4), y est.a.r de-
ola.m.do apto para. el ascenso, debiendo disfrutar en
~l 91le Sle le confiere la efectividad de 31 de enero
u~hmo, y continuar en el mismo destino que hoy
~llrve.
De' real orden lo digo a V. E. pu-a. BU conoci-
miento y demás efectos. Díos guarde a. V. E. muchos
añ06. Madrid 29 de marzo de 19li.
L'UQUE
Señor General en Jefe del EiPrcito de Es""ñ... enAfrica.. .- r--
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30 de mano· de 1911882.
!mero 33) Y reales órdenes circu~ de 13 de
marzo de 1906. 30 de abril de 1908 y 26 de sep-
tiembre de 1911 (C. L. núms. 49. 71 Y 192), Y oon
la limitación que determinc1. la soberana disposici6n
de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83). Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que V. E. comunique
Ie8ta. concesi6n al recurrente, incluyéndole copia. del
inciso sexto de la real orden de la de marzo antes
citada. y que el Intendente genel'3.l militar disponga
Be expida. el correspondiente libmmiento de la can-
tidad que para. pn!mios Be concede a. fu.vor del
mencionado Presidente, el que para. hacerlo eféctivo
deberá presentar el progmmo. en que figtU'e la prueba
cN¡a,cionBl». y llenar las demás formalidades regla.-
menrarías.
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra. su conoci·
miento y demás efectoé. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. octa.Ta región.
Señoree Intendente general militar e interventor ci-
vil die Guerm y :Marina. y del Protectorado en
~ooe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispo~r que el soldado de la Comandancia de tropas
de Intendencia de cam¡nña de Molilla. José Pastor
Garcia, y 'el de igual clase del regimiento mixto
d'e Artillería de Ceuta José Vidal Ferr'lr, pastn
destinados como forj;ldores ni regimiento Ca.ZMO-
res de Ta.xdir, 29.Q de Ca.bo.llería, por cuya Junta
técnica han sido 'elegidos ¡:a.ro. ocupar ~te de
dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para. su ,conoci-
miento y demás efectos. Dios guo.rde a V. E. mnchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
LUQulIl
Sei'lor General en Jefe del Ej6rcito de España. en
Africu.. .
Bel'1or Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
disponer que el soldado del segundo regimiento die
Za¡Jo.dores Minado~s IndaJecio Regodoo Palomino,
pase a oontinuar SU8 lIel"Vicioe. en .vacante de su
olase. al escuadrón <t'e Eecolta. Ren1, por haberlo
8olicitado y reunir Ja.s OOlldiciones que determiua.
el art. 4.0 del reglamento por que se rige 'dioba
unidad, o.probado por ot'eal orden de 10 de junio
de 1911 (C. L. núm. '114), verificánd08e su alta
y~ en la pr6xima revista d'e comÍ8a.rio.
pe n.l orden lo digo & V. E. para. su conoci-
miento y demAs efectos. Dios gaarde a V. E. muc.h.OB
añ08. Madrid 29 de mano de 1917.
LuQUE
Setíor Capitán general de Ja primera región.
señorea Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias AJabo.rderoé e .It1terventor oivil de Guerra
'1 lIfarina. y del Protectorado en MarrueCQ8.
EXcmo. Sr.: Accediendo o. lo solicitado por el
1iBDieDte COlUleI ae 0abliIJerfa, en aima:ci6n de ex-
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qedente en esa. región, D. ~lio Suárez ~rontero,
el Rey (q. D. g.) se ha. serviáo concederle el retiro
pa.rre. Valladolid; disponiendo que sea dado de b'.\.j.l.
por fin del mes actual en el arma a que p.:rteneC\~.
De real orden 19 digo a V. E. po.ra su conoci-
miento y demás efect06. Dios guarde o. V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. séptima. región.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm
y Marina. e Interventor civil de Guerro. y .\larioa
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: F;1 Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder .el retiro pa.ra. esta Corte al teniente co-
ronel de Caballería. (E.' R) D. José Ramas Vál-
goma, ascendido del primer Depósito de reserva. del
arlIlB expresada, por haber cumplido la. edad para
dbtenerlo el dfa 20 del actual; disponiendo. al propio
tiempo. que por fin del presente J:Ilt)8 sea dado de
bajo. en el arma. a que pertenece. •
De real orden lo di~o a. V. E. para su conoci·
miento y fmes consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muql:ios años. Madrid 28 de mano de 1917.
LUQUK
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de G~erra. y llarina.
y del Protectotado en Marruecos.
.~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento IIl8ClItro de trompelDB del regimiento de
Húsares de la Princesa. 19.Q de C:l.ballería, Z.lca.ríns
Melendo Expósito, el ltey (q. D. g.) Be ha B~rvid{)
~e<1erlc el ret,il'O par'<1 ~nn; disponil?Ildo qUl)
sea dado de reja por fin del mcs actua.l en el
at'1IlII. o. que pertenece.
De rea.l orden lo digo Do V. E. ~ Sl1 "'>noci·
miento y~ efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
ai'lOll. )ladrid 29 de marzo de 1917.
, Dl1Quz
8ei'lor Capitán general de la. primera regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GUeTIlI.
ry Marina. Q1.'pitán general de la. <J,uinta. región e





Excmo. Sr.) Con arreglo a lo dispuesto. en el
articulo tercero de la ley de 15 da julio de 1912
(C. L. núm.. 143), el Rey (q. D. g.) hatenidb
a bien' conceder el ascenso a. la. ca.tegoria de bri-
gada, con la. antigüe<lld del día. 1.0 del mes ac-
tual, por estar declarado aptó paA él, al sa.rgento
del ó.Q regimiento montado <le Art.il1erra. EulaJio
Esteban Sanz. p&.8ll.ndo destim.do a la. Coma.ndac-
cía del a.nna de Pamplona..
De rea.l orden lo digo a. V. E. para su jX)Iloci-
miento y demás efecto8. Dios guarde a ,V. E. muchO!'
aiíos. Madrid 28 de DBrZO de 1911.
. LUQUE
Señoree ~ít8nee generales de 1& primera y quin-
ta regi~.
BefiOr InterYentor civil de GuEáTB. y lfa'rin& Y del
Proteétorado en Malruecoil.
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DESTI,NOS
Circular. Excmo. Sr.: Pam. dar cumplimiento a la
real orden K.(ircu\a.r de 10 del a.ctUdl (D. O. núm. 58),
rel:ativa a. la. ~zaci6n de las tropas del ejército da
Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 108jefes y oficiales de Artillerla comprendid08 en la.
siguiente relación, que principia con D. 1>amián Or-
duna y ~in Y termina. oan D. J08é Pérez y
Buendla., pasen B. los destin08 y situaciones que
a. cnda. uno se les señala.
De real orden lo digo a. Y. E. pa.m su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde 80 Y. E. mueh08
años. Madrid 29 de marzo de 1911.
LUQUE
Seft.or•••
Relaci6n que se cita
Tenientes toraneles
D. Damián Orduna y MartIn, del regimiento mixto de eeuta, a
excedente en la primera región.
• Manuel femtndez Cai\ete y Sierra. det regimiento de mon-
taña de Melilia, a excedente en la primera región.
• Aniceto González y femanda de Zenzano, de la Coman-
dancia de MeliUa, a excedente en dicha plaza.
Comandantes
D. Angel Negrón y fuentes, del regimiento mixto de Ceuta, a
excedente en dicha plaza.
• fram:isco Ayensa y ferro, del re.gimiento mixto de Ceuta,
a excedente en la pr mera región. '
• Carlos Lozano y Eugercios, del regimiento de montaña de
Melilla, a excedente en la tercera regi6n.
Fermfn TrujiJIo y fernández, de la Comandancia de Melilla,
a excedente en la primera región.
• Antonio Saltos y Bellido, de la Comandancia de Melilla, a
excedente en dicha plaza.
• Teodoro Montero y Torres, de la Comandancia de Melilla,
a excedente en la primera región.
» Nicolás Majada y Cantera, del regimiento de montaña de
Mc1i1la, a excedente en dicha plaza.
• Valentln Valera y Gálvez, del regimiento de montaña de
Melilla, a excedente en dicha plaza.
• Luis Lombarte y Serrano, del regimiento de montaila de
Melilla, a excedente en la primera región.
• Enrique Alvar(% y Zueco, d~ la Comandancia de larache, a
excedente en la primera región.
• Francisco Lorenzo y Martlnez, del regimiento mixto de
Ceuta, a la Comandancia de dicha plaza.
D. Gerardo Ravassa y Cuevas, de la comandancia prirtcipal de
Ceuta, a la comandancia de dicha plaza.
• Rafael Peñuela y Guerra, del regímiento mixto de Ceuta, a
la comandancia de dicha plaza. . .
• Fernando de Toledo y Oómez, del re~miento mixto de
Ceuta, a la comandancia de dicha plaza.
• Luis Escassi y Osuna, del regimiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha plaza.
• Emilio Lorenzo y de Argila, del regimiento mixto de
Ceuta, a la comandancia de dicha plaza.
» Félix Aguirre y Olózaga, del regimiento mixto de uuta, a
ta comandancia de dicha plaza.
• Jo~ Cruz y Conde, del regimiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha p1a%a.
• Rogelio lacacci y YébenC5, del regimiento mixto de Ceuta,
a la comandancia de dicha plazl:.
» Francisco Roig y Asuar. ckl rq¡tmiento lbixto de Ceuta, a
la comandancia de dicha flaza. .
• Sixto Altona y Aizpárua, de regimiento mixto de Ceata, a
la comandancia de dicha plaza.
• Eduardo Escalada '1. Péra de Mendiola, del regimimto de
montaña de Melllla, a la comandancia de Ceuta.
• Diego Delmb y Pastor, del regimiento de montafta de Me-
tilla, a la comandaDcia de Ceuta.
» Jo~ Diaz Varela y Ccano Vivas, del regimiento de IftOntai\a
de Mdilla, a la comandancia de Ceuta.
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D. Francisco Escudero y Verca, del regimiento de montat\a de
Melilla, a la comandancia de Uuta.
• Luis Ruano y Morote, del re~mimto de montaña de Meli-
. \la, a la comandancia de "Iclta plaza.
• Juan Botella y Donoso Cortés, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Alejandro Velarde y Gonúlez, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Manuel Pardo y Bové, del regimiento de montaña de Meli-
lIa, a la comandancia de dicha plaza.
t Miguel Sánchez y Trigo, del regimiento de montJña de
Me\ilIa, a la comandancia de dicha plaza.
• José freyre y Conradi, del regimiento de montaña de Me-
Jilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Godofredo Odriozola y Alvarado, del r~miento de mon-
taña de Melilla, a la comandancia de dIcha plaza.
• Mariano femindez de Córdoba y Castrillo, del regimiento
de montaña de MelilJa, a la comandancia de diclla plaza.
• Fernando Casado y Veiga, del regimiento de montaña de
Me1i1l2, a la comandancia de dicha plaza.
• Luis Terrer y Ugarte, de la subinspección de tropas de Me-
lilla, a la comandancia de dicha plaza.
Primeros teniente.
D. José Carrillo y Durin, del regimiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha plaza.
• Carlos flórez y Gonzt!ez, del regimiento mixto de Ceuta,
· a la comandancia de dicha plaza.
• Manuel Acosta y Madrazo, del regimiento mixto de eeuta,
a la comandancia de dicha plaza.
• Antonio Hidalgo y Díaz, del regimiento mixto de Ceuta, a
. la comandancia de dicha plaza.
• Juan Anguita y Vega, del regimiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha plaza.
• Jos~ Vila y fano, del regimiento mixto de Ceu:a, a la co-
mandancia de dicha plaza.
• José Bernabeu y González, del regimiento mixto de Ceuta,
a la comandancia de dicha plaza.
• Julio fl6rez y Gondlez, del regimiento mixto de Ceuta, a
la comandancia de dicha plaza.
• José de Lossada y Dicenta, del regimiento mixto de Ceuta,
a la éomandancia de dicha plaza.
• Luis Gómez y Pantoja, del re¡imiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha plaza.
• Ernesto Dlaz Varela y Cuno Vivas. del regimiento mixto
de Ceuta, a la comandancia de dicha plaza. .
• Gaspar Gómcz y Salas, del regimiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha plaza.
• Pederico Hornillos y Escribano, del re¡imiento mixto de
Ceuta, a la comandancia de dicha plaza.
t Leopo\do Jofre y J'udenes, del regímIento mIxto de Ceuta,
a la comandancia de dicha plaza.
• Luis flórez y González, del regimiento mixto de Ceuta, a
la comandancia de dicha plaza.
• Pascual Navarro y López, del regimiento de montaña de
Melilla 11 la comandancia de eeuta.
• Joaquln O¡;núlez y Antonini, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de uuta.
• Pedro femández yi>alomino. del regimiento de montaña
de Melllla. a la comandancia de Ceuta . .
• Narciso Rodrlguez y Ramlrez, del regimimto de montaña
de Melilla, a la comandancia de Ceuta.
• Luis Baeza y Torrecilla, del regimiento de montaña de Me-
tilla, a la comandancia de Ceuta.
• Francisco Cuesta y Cuesta, del regimiento de montaña de
Melilla, a la comandancia de Ceuta.
• Antonio Morales y Serrano, del reg;miento de montaña de
Melilla, a la comandancia de Ceuta.
• Eduardo Bonal y Monreal, del rqimiento de montaila de
. MeliUa, a la comandancia de Ceuta. .
• Rafael del Castillo y Martina, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Emilio Ruiz del ATbol y fcmindu, del t'e2Ínñento de
montaña de Mdilla, a la comandancia de dicba plaza.
• Eusebio Collazo y Molina, del r~miento de montaña de
Melilla, a ta comandancia de dIcha plaza.
• Rafael Calderón y Dudn, del reszlftljento de montaña de
MeJilla, a la comandancia de diCha plaza. .
• Luis Ruano., Pella, del rtgimimto de monbdia de Hlehlla,
a la comandancia de didla plata.
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D. Manuel Osset y fajardo, del regimiento de montaña de Me-
Iilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Ramón Méndez y Parada, del regimiento de montaña de
Melilla, a la comandancia de dicha plaza. • .
• Joaquín Gardoqui y Rodríguez, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Luis Parallé y Vicente, del regimiento de montaña de Me-
Iilla, a la comandancia de Uicha plaza.
• José Acedo y Castañeda, del regimiento de montaña de
Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Ramón Suárez y Colmenares, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Manuel Marin y Martinez, del regimiento de montaña de
Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Antonio Argudín y Zalvidea, del regimiento de montaña
de MelilIa, a la comandancia de dicha plaza.
• Eleuterio Bartolomé y Edave, del regimiento de montaña
de Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
) Jor~e Mateo y VilIegas, del regimiento de montaña de Me-
hila, al 13.0 regimiento montado. .
• Jacobo Guijarro y Galindo, del regimiento de montaña de
Melilla, al 12.° regimiento montado.
• Eduardo Saavedra y Gaitán de Ayala, del regimiento de
montaña de Melilla, al 5.° regimiento montado.
• José Vela 'f. Díez de 'Ulzurrun (cumplido), de la comandancia
de Mehlla, al 9.° regimiento montado.
• José González Regueral y Jove, de la comandancia de Lara-
che, a la oficina central de asuntos indígenas de dicha
plaza.
Primel'os tenientes (E. R)
D. Toribio L10rden y Colino, del regimiento mixto de Ceuta
a la comandancia de dicha plaza.
~ Pedro Arroyo y Lara, del regimiento mixto de Ceuta, a la
comandancia de dicha plaza.
~ Venancio Herrero 'f Urquiza, del regimiento mixto de Ceuta,
a la comandancIa de dicha plaza.
" Juan Antonio Reíg y Soriano, del regimiento mixto de
Ceuta, a la comandancia de dicha plaza.
• Juan fernández y fontoira, del regimiento mixto de eeuta,
a la comandancia de dicha plaza. '
• Manuel Cuevas y Enriquez, del regimiento mixto de Ceuta,
a la comandancia de dicha plaza.
• Jos~ Oroza y Seara, del regimIento montaña de Melilla, a la
comandancia de dicha plaza.
• Francisco Márquez y RoldAn, del régimiento montaña de
Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
" Luis falcón y Segura, del regimiento montaila de Melllla, a
la comandancia de dicha plaza. '
• Bernardo Margareto y del Castillo, del regimiento montaña
de MeJilla, a la comandancia de dicha plaza.
" A1fDnso Pérez y Zapata, ~el regimiento montaña de Meli-
\la, a la comandancia de dicha plaza.
" Rafael Hemández y Quirantes, del regimiento montaña de
Melilla, a la comandancia de dicha plaza
• Francisco Ofaz Otero y Rodrí~ez, del regimiento monta-
ña de Melilla, a la comandancIa de dicha plaza.
• f'ul~encio López y Larrey, del regimiento montaña de Me-
hila, a la comandancia de dicha plaza.
• Eusebio Arias de la Cámara, del rtgimiento montaña de
Melilla, a la comandancia de dicha plaza.
• Jl,Wl Martín y Páez, del regimiento montaña de Melilla, a la
... 'éIomandancia de Ceuta.
Segundoa teaieates (R R.)'
D. José Valero y Aguado, del regimiento montaña de Melilla,
a la comandancia de Ceuta. .
• Alejandro Brañas y Ptrez, del regimiento mixto de Ceuta, a
la comandancia de dicha plaza.
" José Pérez y Buendía, del regimiento montaña de Melilla, a
la comandancia de dicha plaza.
Madrid 29 de marzo de 1917.-Luque.
I(ATBIHONIOS
BEcmo. Sr.': Accediendo 80 lo solicitado por el
oB.pátAn de Art.illerla. D. Qodolredo OdriO&O.la. y' Al-
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varado, COn destino en el regimiElllto de montaña.
de Melilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COlll ¡loo
informado por ese Consejo Supremo en 21 del ac·
tual, se ha servido concederle licencia. para. con-
t.raer matrimonio con doña Ma.ria de Monserrat Ma-
luquer y Nicolau. ' ,
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 29 de mano de 1917. '
AGUSTíN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta
y Marina.. '
Señor General en Jefe del Ejército de EsJ6iia. en
Africa.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. por el
oomandante de Artillería, IlUpemumerario sin sueldo
en esta región, D. José de Cifuenoos y Rodríguez,
en súplica. de que se le roinlíegTe a. la situación de
~empla.zo en que se encontraba. antes de ser des-
tinado a. la. Comandancia de Artillería. de Menorca,
por entender que no le oorrespondió ser coloca.do
con arreglo al art. 3.0 de la. .real orden de 26 de
enero de 1916 (D. O. núm. 21), el Rey (q. D. g.)
8e ha servido desestimar la petición del int.ereBado,
por carecer de derecho a lo que solicim..
De real orden lo digo a. V. E. pua llU Cónoci-
miento y dem.á.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alíos. Madrid 28 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la primem región.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de .Ingenieros com,¡¡rendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Luis
Irlbarren ,'\rce y tennin:l con D. Manuel Gallego Ve-
lasco, pasen a servir 105 destinos que en la misma le
les setlalan; debiendo incorporarse los destinados a
Afriea oon urgencia. .
De real orden lo diga a V. .E. para su conocimien-
to y dem11a ~fectos. Dios guarde a V. E. 'muchos
aftos. Madrid 29 de marzo de 1917.
Setlores'Capitanes generales d~ las regiones y Gene-
ral en Jefe del ·Ejército de Espa1\a en Africa.
Sefior ,Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
IlELACJON QUE SE CITA
'~/es y oflda/~ destinados a la Comandanda
dt lngtnitros dt Mtlilla
Coroneíl
D. Luis lribarren Arce, del regimiento mixto de Ingenieros de
MeIilla.
,
D. José Cueto f'ernmdez, del regimiento mixto de Ingenieros
de Mellla.
D. Luis Cañellas Marquina, del regimiento mixto de Ingenie-
ros de Melilla.
" Mariano del Pozo Vúquez, del id. id.
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D. Tomú Ardid Rey, del regimiento mixto de In¡enieros de
Melilla.
• Pedro Reixa Puig, del íd. íd.
• Ramón f1órez Sanz, del Id. íd.
• Ramón Ríos Balaguer, del íd. íd.
• Heriberto Durán Calsapeu, del íd. íd.
• Juan Reig Valerino, del íd. íd.
• Baldomero Buendía Pérez, del íd. íd.
• Andrés Mas Desbertrand, del íd. íd.
• Juan Nolla Badía, de la compañía de Telégfafos de la red
de Melilla.
• Carlos Codes e Illescas, del regimiento mixto de Ingenie-
ros de Melilla.
• Manuel Jiménez fuente, del íd. íd.
• Antonío Pérez Barreíro, de situación de supernumerario
sin sueldo en la octava regi6n.
Primeros· tenientes
D. Antonio Vich Balesponey, del regimiento mixto de Inge-
nieros de Meliila.
• Angel Ruiz Atienza, del íd. íd.
• Rafael Sabio Dutoit, del íd. íd.
• Ricardo de la fuente Ortiz, del íd. íd.
• Dimas Martínez Ojeda, del íd. íd.
• lIdefonso de Luelmo Asensio, del íd. id,
• Valeriano Jiménez y de Laiglesia, del íd. íd.
• Enrique Vidal Carreras-Presas, del íd. íd.
• José Bas Ochoa, del íd. íd.
• Cándido Herrero faure, del íd. íd.
• Joaquín Cantarell Bordalba, del íd. íd.
• Pablo Pérez Seoane y Díaz Valdés, del íd. íd.
• Luis Ripollés Calvo, del íd. íd.
• Manuel Duelo Gutiérrez, del íd. id.
• Ignacio Uso Iribarren, del íd. íd..
• Antonio Sarmiento Le6n Troyano, de la compañia de Te-
• légraíos de la red de Melilla.
• Pedro fernández Bolaños Mora, de la compañía de Telé-
grafos de la red de MeJilla,
• Carlos Mendoza lradier, del regimiento mixto de Ingenie-
ros de Melilla.
• José Auz Auz, del cuarto regimiento de qpadores Mina-
dores, para cumplir nuevo plazo de forzosa permanen-
cia. '
lelu y oficiales destinados a la ComandancIa
de Ingenieros de Ceuta
Coronel
D. Eduardo Ramos y Díaz de Vila, del regimiento mixto de'
Ingenieros de Ceuta.
Teniente coronel
D. isIdro Calvo y Juana, del regimiento mixto de Ingenieros
. de Ceuta.
ee.t1Indante
D. José del Campo Duarte,del regimiento mixto de Ingenie-
ros de Ceuta. .
Capitllles
D. Ladislao Ureña Sanz, del regimiento mixto de Ingenieros
de Ceuta.
• José Velasco Aranaz, del íd íd.
• José Mendizábal Brunet, del íd. íd.
• .Federico Tenllado Gallego, del íd.íd.
• José Molla Noguerol, del íd. íd. .
• .Luis Serrano Maran,ges, del íd. íd.
• Juan del Solar Martinez, del íd. íd.
• Manuel Hernández Alcalde, del íd. íd.
• José Sanjuan Otero, del íd. íd.
• Mariano Zorrilla Polanco, del id. íd.
• Jerónimo Robredo y Martínez de Arbulo, del íd. íd.
• l.uis,Barrio Miejimolle, de la compañía expedicionaria del
primer regimiento de Zapadores Minadores en Ceuta.
,. Vicente Rodríguez Rodríguez. de la compañía expedici<r
naria del cuarto regimiento de Zapadores Minadores en
Ceuta.
• Silverio Cañadas Valdés, de la compañia de Telq,afos de
la red de Ceuta.
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D. Enríque Moreno Tauste, del regimiento mixto de Ingenie-
ros de Ceuta.
• Rafael Sánchez Benito, del id. íd.
• Luis feliú Oliver, del íd íd. .
• Julio Yáñez Albert, del íd. íd.
• Rafael L10rente Sola, del íd íd.
) Angel Alfonso de Luna, del íd. íd.
• Mauricio Capdequí Brieu, del íd. íd.
• Manuel Carrasco Cadenas, del íd. íd.
• Julián Azofra Herrería, del íd. id.
• Joaquín Milans del Bosch y del Pino, del íd. íd.
) Miguel'Ramírez de Cartagena Marcaida, del id. íd.
• Domingo Muñoz fernández, del íd. íd.
) Celestino López Pardo, del id. íd.
• Ricardo López y López, del íd. íd.
• Ignacio Pérez de Vargas Ram6n, de la compañia de Telé-
grafos de la red de Ceuta.
) Manuel Miguelez Pena, de la íd. íd.
• Fernando Troncoso Sagredo, de la compañía expediciona-
ria del primer regimiento de Zapadores Minadores, en
Ceuta.
) Gabriel Ochoa de Zabalegui Eyaralar, de la id. íd.
• José Román Becerra, de la íd. íd.
) Manuel Rodriguez y Gontález de Tánago, de la id. del
cuarto regimiento de Zapadores 'Minadores en Ceuta.
) Francisco Espinar Rodríguez, de la íd. id.
Oficiales destinados a la Comandancia de Ingenieros
de Larache
Caplt..-
D. Antonio Notario de la Muela, del grupo mixto de Ingenie-
ros de Larache.
• José de Martos Roca, del id. id.
• Manuel Escolano Llorca, de la compañía expedicionaria del
2.0 regimiento de Zapadores Minadores en Larache.
• Pedro Rodríguez Perlado, de la compañía expedicionaria
del tercer regimie,nto de Zapadores Minadores en La-
rache.
• Lorenzo Angel Patiño, de la compañia expedicionaria de
Telégrafos en Larache.
,. Oerardo Lasalle y Holuda, de situaci6n de supernumerario
en la primera región.
Prl~ero. teniente.
D. Eduardo Meseguer Marln, del grupo mixto de Ingenieros
de Larache.
• José Garda fernández, del Id. id.
• Alberto Portilla Hueso, del Id. id.
• Eduardo Garda Martlnez, del Id. id.
• José fornovi Martlnez, del id. íd.
• Antonio Rodrlguez fernández, del (d. íd.
• Fernando Palanca y Martlnez fortún, del id. íd. •
• Oulllermo Domínguez Olarte, de la compañia,expedicio-
naria del tercer regimiento de Zapadores Minadores en
Larache.
\ José Canal Sánchez, de la sección expedicionaria del regi-
miento de Pontoneros en Larache.
• José López Tienl:la, de la compañia expedicionaria del 2. o
regimiento de Zapadores Minadores en Larache.
• Fernando González Amador, de la íd.íd.
• José lrio e mas, de la compañia expedicionaria del tercer
regimiento de Zapadores Minadores en Larache.
• Eduardo Herrero Monllor, de la compañía expedicionaria
del regimiento de Telégrafos en Larache.
• Ricardo de Anca Núñez, de la íd. íd.
• Pedro Prieto Rincón, de la compañía expedicionaria del
2, o regimiento de Zapadores Minadores en Larache.
Tenientes coroneles
D. José Aguilera Merlo, del regimiento mixto de Ingeni~os
de Melilla, a situación de excedente en la primera reglón.
,. Pablo Padilla Trillo, del regimiento mixto de Ingenieros de
Melilla, a situación de excedente en Melilla. .
• Salvador Salvadó y Brú, del regimiento mixto de lngeni~os
de Ceuta, a situación de excedente en la cuartareg¡ón.
30 de marso de 1911
D. Manuel Garda Dlaz, del regimiento mixto de Ingenieros
de Melilla, a situación de excedente en la tercera regi6ón
) Francisco Lozano Gorriti, del regimiento mixto de Inge-
nieros de Melilla, a situación de excedente en Melilla.
» Mariano Lasala Llanas, del regimiento mixto de Ingenieros
de Ceuta, a sitQación de excedente en la quinta región.
• Joaquín Salinas y Romero, del regimiento mixto de Inge-
meros de Ceuta, a la Comandancia Militar de Río Martin.
• José Bosch Atienza, del grupo mixto de Ingenieros de La-
rache, a la Comandancia de Ingenieros de Gerona.
• Carlos Garcia Pretel y Toajas, de la Comandancia de Inge-
nieros de Gerona, a situación de excedente en la prime-
ra región.
» Ricardo Martínez Unciti, de a las 6rdenes del Comandante
general de lngenieros,de la sépt ma región, en eomisión,
a situación de excedente en la séptima región.
ClPftiUlel
D. Manuel Azpiazu Paul, del regimiento mixto de Ingenieros
de Ceuta, a la Comandancia de Ingenieros de Valladolid.
• Francisco Vidal y Planas, de la Comandancia de Ingenieros
de Valladolid, a las órdenes del Comandante general de
Ingenieros, en comisión, de la séptima región.
.' Enrique Paniagua y de Porras, de situación de reemplazo en
la segunda. región y agregado al regimiento de ferroca-
rriles, al regimiento de Ferrocarriles.
Primeros teDientes
D. Francisco Pérez-Vázqucz Torres, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al de Pontoneros.
• Carlos Marin de Bernardo Lufteras, del regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta, a la compañia de Obreros de
los Talleras del Material de Ingenieros. •
• Juan de la Riva González, del regimiento mixto de Inge-
nieros de Ceuta, al tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
• Jaime Zardoya Morera, de la compañra expedicionaria del
tercer regImiento de Zapadores Minadores en Larac'te, a
la Brigada Topogrjfica de Ingenieros.
• Ricardo Escudero Cisneros, de la compañra expedicionaria
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores en <;eu-
ta, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
Manuel Gallego Velasco, del grupo m xto de Ingenieros de
Larache, al rel{imiento de Tel~fos.
Madrid 29 de marzo de 1917.-Luque.
Ex<mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha aervido
disponer que los oficialcs dc Ingenieros (E. R.) com-
prendidos en la siguientc relación, que comienza con
D. 'Fila.stro ·Pardo y Dlaz de Otazu y termma con
D. Manuel Mulas González, pasen a servir los des-
tinos que en la mifilna se les scfialan; debiendo
incorporarse 105 destinados a ·Africa contada ur-
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocllllÍcD-
lo .y ddnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 191 7. .
Seoo1'e! Capitanes gcncrales de la primera, segunda,
cuarta y séptima regiones y General en Jefe del
Ejército de EspaJia en Africa.
Señor Interventor civil dc Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
RdlleJ411 fU SI lit.
PrImeros tenientes (E. R.)
tIntinados a la Comandanci(l de Ingenieros de MeUlla.
D. Fl1astro Pardo y Dfaz de Otazu, del regimierqo mixto de
Ingenieros de Melilla.
• Manuel Blanco Gracia, del id. rd.
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D. Jesús Mateas Ba\aguer, del regil11iento mixto de Ingenieros
de Melilla.
• Basilio Almeria Sancho (tel id. id.
• José Bertomeu Torres, del íd. id.
• Vicente Bolado Cantero, de la Comandancia General de
Melilla y en comisión en la Compañía de Telégrafos de
la Red de Melilla.
Se,gund~ tenientes (E. R.)
destinados a la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
D. Francisco Hermán Corachán, de afecto a la Comandancia
de Ingenieros de Melilla en situación de reserva.
• Eduardo Castro Garcia del regimiento de Telégrafos.
Primeros tenientes (E. R.)
destinados a' la CORUlndancia de Ingenieros de Ceuta.
D. Juan de Bernabé Peña, del regimiento mixto de Ingenieros
de Ceuta.
• Carmelo Urruti Castej6n, del regimiento mixto de Ingc;-
nieros de Ceuta.
• Fernando Tévar Iniesta, del id. id.
• Justo Garcia López, del Id. id.
• Ricardo Guerrero Mateo~, del id. id.
• Vicente Granda Antona, de afecto al Primer Depósito de
Reserva de Ingenieros en situación de reserva.
~dOl tenientes (E. R.)
destinados a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
D. Rafael Colomer Vicent, de afecto al 4.° Depósito de Reser-
va de Ingenieros en situaci6n de reserva.
feliciano L6pez Apancio, de'afecto al 7.° Depósito de re-
serva de Ingenieros en situación de reserva.
Primeros teniente. (E. R.)
destlruzdos a la ComanCÚlnd:J de Inzenleros de Larache.
D. Celestino Galache Romero, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores.
» Pedro Soria Frias, del grupo mixto de Ingenieros de La-
rache.
• Benito Sanz del Pozo, de situap6n de excedente en Lara-
ch. y en comlsi6n en el grupo mixt() de ingenieros de
Larache. ' •
» Manuel Mulas González de id. id.
Madrid 29 de Marzo de 1917.-Luque.
ExdmO. Sr.: El :Rey (q. D. g.) se ha aervido
disponer que el personal contratado dc Ingenreros
comprendido en la siguiente relación, que comienza
con D. íRicardo Espinosa Vega y termina ton D. Niceto
Gallego ,López, pasen a servir los destinos que en
la misma se les sefialan.
De real or~n lo dig:1 á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de marzo de 1917.
( LUQUE
Sefior General en Jefe del -Ejército de Espafia en
Afriea. •
Sefior ,Interventor civil de Guerra y Marina y del
,P~otectorado en Marruecos.
Rewci6n fU SI eiÜl
Herradores de primer, c:1ase
D. Ricardo Espinosa Vega, del regimiento mixto de In¡lenic-
ros de Melilla, a la Comandancia de Ingenieros ae Mc-lina .
• félix Soto de la fuente, del regimiento mixto de In~cnie­
ros de Ceuta, a la Comandancia de Ingenierosde Ccuta.
• Melit6n Martinez S4nchez, del Grupo mmo de InReIJiP'05
de Laracbe, a la Comandancia de Ingenieros de 1.aracbé.
_D:.-~_.~úm. 'l_3 80_d_8_1DaI'SO__de__l_91_1 -
Herradora' de se""". date
dntlnados a la Comandancia de Ingrnleros th Melllla.
Antonio Sánchez Fernindez, del regimiento mixo de Inge-
niero!: de MeJilla.
Victoriano Pérez Domínguez, del íd. íd.
Modesto Meneses Romero, del íd. íd.
Herradore- de segunda c::I.ase
destinados a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
Benito Gonzalo Rodríguez, del regimiento mixto de Inge-
nieros de Ceuta.
Secundino L6pez Rozas, riel id. íd.
Manuel Zamora Femández, del íd. íd.
Mariano Martínez Gómez, del íd. íd.
Manuel Rodríguez Oarda, del Grupo mixto de Ingeníeros
de Larache a la Comandancia de Ingenieros de Larache.
FarjacIores
Pedro Campos Lozano, del regimiento mixto de Ingenie-
ros de Melilla a la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
Aquilino Tordesillas Agar6n, del regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta a la l:omandancia de Ingenieros de
Ceuta. '
M,,-Oll aiDerO&-gu,arnicioner06
D. Narciso Sánchez A1eu, del r~miento mixto de Ingenieros
.de Ceuta, a la Comandenca de Ingenieros de Ceuta.
• Nlceto Oallego López, del re~miento mixto de Ingenieros
de Melilla, a la Comandanca de Ingenieros de MeJilla.
Madrid 29 de marzo de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponM que el :PerSone! del ·Material de Iagenieros
comprendido en la siguiente relaci6n, que comienza
con D. Rafael Carri6n Atalaya y termina con don
.Francisco .Moreno Canal, JlBsen a servir los des-
tinos que en la Ilnisma s.e les seftalan.
De real orden fa digo a·V. tE. para 'u conoctnien-
ro y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aft.os . .Madrid 29 de ornarzo de '9'7.
LVQult
Seflor General en Jefe de! Ejl!rcito de Espafta en
Alrica.
Senor lntenentor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
Rlltlc1611 qu. se ella
Ce~etJ. del Material de Ingenieros
D. Rafael Carri6n Atalaya, del regimiento mixto de ingenieros
de Ceuta, a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta·
• Santos Altemir Raso, del regimiento mixto de Ingenieros
de Melilla, a la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
M_trQS de taller def Ma&eriaJ de JngeRieroe
D. José Maria de los Vi!larea Castro, del rcgimient() mixto de
Ingenieros de Ceuta, a la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta.
• Dimas Femánd,ez Femández, del regimiento mixta.de In-
genieros de Melilla, a la Comandancia de Ingenieros de
Melilla.
Obre,qsav~ del Material de IngeDier~
des'ilUldos ti '" COintlndilllciJI .di Ingenieros de MeliUa.
D. Naurio Pardo Pardo, del regimiento mixto de Ingenieros
de MeJilla
» Mariano Saavedra Oonúlez, del ídem íd.
, José Seoane Oonzález, del ídem íd.
• .Manuel Garrido Infante, del ídem. id.
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Obrew..aY~ del MMerial de Inge_.
cústilUllÚ1S a ~ ComtIIUIoncUJ de Ingenieros de Ceuta.
D. Jo~ Buján Jim~nez, del regimiento mixto de Ingenieros
de Ceuta.· "
» Nicanor Pérez-Curiel y Ord6ñez, del ídem íd.
Francisco Ventura Triola, del ídem íd.
• Domingo Vega Fernández, del ídem íd.
Obr«05 ave~oe del Material de Ingenieros
fÚs!i!UUÚJS a la C011UlndaJICiJI eh Ingenieros de Larache.
D. José Lópcz Martín, del grupo mixto de Ingenieros de La-
rache.
• Eustasio Corredor Nogués, del ídem íd.
• Francisco Moreno Canal, del ídem íd.




Excme. .Sr.: Acoediendo a ]0 8olicitado por el
ofidial primero de Intendencia, con destino en la.
de la primera. regi6n, D. Antonio Velaros Gutiérre~,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lllrormado por
e&! Consejo Supremo en 23 del mes a.ctuaJ. se lia
servido concederle la. se¡nmci6n del servicio, con
derecho 3J uso de uniforme, única. ventaja. que por
lJUS añ08 de servicio h correspo~. di8poniendo que
sea dado de baja. por fin de,} corriente mes en el
cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1917.
AOUST(N LUQult
Señor Presidente del ,Cons_ejo 8uprcmo de GUen'&
y Marina.
Señores Ca.pitán general de Iu. ¡primem. ~gi6n e




Excmo. Sr.: ~l Rey (q: D. g.) se ha. .sC'l"Vido
disponer que los Jetes y ofiCiales d~ Intendencla. cum-
prendido!! en la lIi~\IiUDtc rc'~6n. po.sen a \a.~ 8i-
tuaciones o a 8ervir los deetlllo8 que on In.. ml8ma.
so les seña.la, debiendo et'cctUJ.l' 8U inc0'1'Ot'aCl6n con
urgencia. los que de la. PcnínlJUla. p1san <lestinados u
Marruecos.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mano de 1917.
L"UQUE
lSeñores Capitanes gencra.les de la. primera. segunda,
tercera, cuarta, quinta y séptima. regiones Y de
'Baleares, Genem.l en Jefe del Ejército de España.
en Africa. e Interventor oivil de Guerra y ~arina.
y del Protectomdo 'en Marruecos.
ReÚJc1ó1l l/u SI dÚl
Subintendeates de primer. cl.e
D. Hip61ito Muñoz y Muñoz, de jefe de la Subintendencia ~e
Melil1a, a excedente en la primera región.
• Manuel Tomé Pascual, de jefe' de la Comandancia de tro-
pas de campaña de Melilla, a excedente en la cuarta
región.
so de mano de .1911SEI
D. Mariano Aranguren Alonso, de jefe de la Subintendencia
de urache, a excedente en la segunda regi6n.
» Manuel Dlaz Muñoz, de jefe de la Subintendencia de Ceu-
ta, a continuar en la misma jefatura.
Subintendeatel de segunda ,Iase
D. Luis Ducassi Ochoa, de director de los Parques de Inten-
dencia y de campaña de Ceuta, a director del Parque de
campaña de Salamanca.
» Aurelio Muchada Loparo, de la Subintendencia de Ceuta,
a excedente en la primera regi6n.
» Eduardo Martínez Abad, de director del Parque de Inten-
dencia de Tetuán, a jefe administrativo de la misma
plaza.
» Ricardo Femández Garáa Monteabaro, de jefe administra-
tivo y director de los parques de Intendencia y de cam-
paña y jefe de transportes y propiedades de urache, a
excedente en la primera región.
,. Manuel Márquez Díaz de la Bárcena, de jefe de la Coman-
dancia de tropas de Larache, a excedénte en la segunda
regi6n.
Mayores
D. Antonio Beamud G6mez, de jefe del detall del Parque de
Intendencia de Melilla, a jefe administrativo y dIrector
de los Parques de Intendencia y de campaña de la mis-
ma plaza.
. ,. Emilio Cremata Avaria, de jefe de transportes y propieda-
des de MeJilla, a la Intendencia general militar.
,. Pedro Lapuerta Zapatero, de la Intendencia militar de la
quinta regi6n, a jefe de transportes y propiedades y de-
legado del jefe administrativo para el servicio de Hos-
pitales, Artillería, etc. de Melilla.
» Hermenegildo Bonis e Ibáñez, de jde administrativo de la
zona oriental de Melilla, a continuar en la misma.
» Federico Ayala Ubeda, de jefe administrativo de la zona
occidental de MeJilla, a continuar en la misma.
,. Francisco Farin6s Gispert, de jefe administrativo de Alhu-
cemas, Chafarinas y el Peñón, a la Comandancia de tro-
pas de Melilla.
» Fernando Valera Rodriguez, de la Comandancia de tropas
de campaña de Melilla, a jefe administrativo de posicio-
nes exteriores y campamentos en la zona de Teluán.
» Manuel Alvarez Oasorio y Voisins, de jefe de transportes y
propiedades de Ceuta, a jefe administrativo y director
del Parque de Intendencia de la misma plaza.
» Bernardo de la Torre Castro, de jde del detall del Parque
de Intendencia de ¡etuán, a jefe de transportes y propie-
dades y delegado del jefe administrativo para los servi-
cios de Hospitales, Artillcrra, etc. de Ceuta.
,. Antonio Oarda Escobar, de la Escuela Superior de Oue-
rra, para el percibo de haberes y en comisión jefe admi-
nistrativo de Cuenca, a director del Parquc de Intenden-
cia de Tetuán.
• Emilio Pujol Rodríguez, de jefe de transportes y propieda-'
des de Tetuán, a continuar en 105 mismos.
• IIdefonso de Jos Reyes Vidal, de jefe del detall de los Par-
ques de Intendencia y de campaña de Larache, a jefe
del detall y labores del Parque de campaña y jefe de
transportes y propiedades de Salamanca.
• Rafael Hidal~o Salas, de la Intendencia general militar, a
jefe admimstrativo y director de los Parques de Inten-
~. y de campaña de Larache.
» Fcmapdo Fontán Santamarina, de jefe administrativo de
Alcazarquivír, a continuar en el mismo.
» Francisco Jíménez Arenas, de jefe administrativo de Arcila,
a continuar en el mismo.
• Nanuel Rodríguez Bosch, de Jefe del detall del Parque de
Intendencia de Ceuta, a la Escuela Superior de Guerra
para el percibo de haberes y en comisión Jefe adUlinis-
trativo de Cuenca.
Ofkiales primeros
D. Julio Aguado Roig, de la subintendencia de Melilla, a ex-
cedente en la tercera región.
• Fernando Canals de las Heras, de jefe del detall de la co-
mandancia de tropas de plaza de MeJilla, a la subinten-
dencia de Melilla.
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D. Emilio Vila Alvarez, de Ja comándancia de tropas de cam-
paña de MeJilla, a la comandancia de tropas de Ceuta.
• Ernesto Oeijó Fuentes de la comandancia de tropas de
campaña de Melilla, ala comandancia de tropas de Ceuta.
,. Pablo Vallescá Luque, de la comandancia de tropas de
campaña de Melilla, a excedente en Melilla.
• Adolfo Zacagnini Westermayer, 'de la Intendencia general
militar, a la subintendencia de Ceuta.
» José Pérez Nogueras, de la comisión para compra de ví-
veres en Tánger, a la subintendencia de Larache.
• Manuel Pérez Conjiu, de la compañía expedicionaria, nú-
mero 1, en Larache, a la comandancia de tropas de u-
rache.
» Adolfo Heras Garda, de la compañía expedicionaria núm.3,
en larache, a la comandancia de tropas de larache.
• José Corrales Vidal, de la comandanCia de tropas de La-
rache, a excedente en la segunda región.
D. José Faguas Dieste, de la comandancia de tropas de cam-
paña de MeJilla, a la subintendencia de Ceuta.
• Prancisco Vázquez Graña, de la Comandancia de tropas de
campaña de Melilla, a la Comandancia de tropas de
Ceuta.
• Francisco Boville Movellán, de la comandancia de tropas
de campaña de MeJilla, a la Intendencia de la primera
región.
• Luis Estevez Tolezano, de la comandancia de tropas de
campaña de MeJilla,' a la subintendencia de Melilla.
• Santiago Parra Mateo, de la comandancia de tropas de
campaña de Melilla, a la comandancia de tropas de
Ceuta.
,. Juan Martorell Monar, del Establecimiento Central de In-
tendencia, a la subintendencia de Ceuta.
• Leandro Saralegui López, de la subintendepcia de Ceuta,
a la Intendencia general militar. _
• Juan Oarcia Lozano, de la compañía expedicionaria, núm. 1,
I en Larache, a la subintendencia de Larache.
• José Soto Musiera, de auxiliar tle la comisión de compras
en Tánger, a la comandancia de tropas de La rache.
• Eutiquiano Escudero Herrero, de la compañla'expedicio-
naria, 3, en Larache, a la comandancia de tropas de La-
rache.
,. Cesáreo del Prado Marazuela, de la compañra expedicio-
naria, num.l, en Larache, a la coman~ncia de tropas de
urache. •
• José Antón Fernández, de la compañia expedicionaria
núm. 3, en Larache, a la comandancia de tropas de La-
rache
» Oerardo Rovira Mestre, de la Intendencia de la cuarta re-
gión, a la Subintendencia de Ceuta.
» Jaime de Diego Rubiños, de la comandancia de tropas de
Ceuta, a la Intendcncia dc la ,egunda región.
» Rafael Mora Outiérrez, de la Intendencia de Baleares, a la
comandancia de tropas de Larache.
OfIdaI segundo CE. R.)
D. Manuel Rojas Sánchez, de la comandancia de tropas de
campaña de Melilla, a la séptima comandancia de tropas
en SItuación activa.
Oficiales terceros
D. josé Dávíla Paradinas, de la Intendencia de la primera re-
gión. a oficial de labores del Establecimiento Cen-
t,ral de Intendencia.
• Francisco Parra Mateo, dc la comandancia de tropas de
campaña de MeJilla, a la comandancia de tropas de
Ceuta.
» Manuel Gamica jiménez, de la comandancia de tropas de
campaña de MeJilla, a la subintendencia de MeJilla.
• Galo López López, de la Intendencia de la cuarta región
a la comandancia de tropas de Ceuta.
Madrid 29 de mano de 1917.-Luque.
so de marso de 1917
Sefiores ,Capitanes generales de las regiones, Ceneral
en Jefe del Ejército de Espada en Africa e Inter-




Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se. ha servido
aproha.r las comisiones d.'l que v: E. dl(l cuenta a
este Ministerio en 22 do c.nero ¡;r6ximo pasa.clo,
desempe~ en loa meses de mayo, agosto y scp-
tiembre de 1913, a.bril y diciembre dc 1914 y encro
de 1915, po~ el ~onaJ .oomprcndido en ~ relación
que a contmuacl6n se Inserta, que coml(:~za con
D. Angel GOlIzález Galindo y concluye con D. José
Moreno Gamhís, declarándolea indemnizablcs con los
beneficios que señalan los artículos deJ reg1a.mC'nto
que ~n la misma se expresan. '.
De real orden lo di~o a V. E. ¡:ara su 9Onoc1-
miento y fines consigwente9. Dios guarde a. y. E.
muohos años. Madrid 22 de febrero de 1917.
L'uQUE
Señor Capitán general de la ,primera. región.
Señor Interventor oivil de Guerra. y Ma.riDa Y de)
Protectorado en Marruecos.
Basteros
Jerónimo Carcés Vidal, de )a ,Comandancia de tropas.
de campat\a de MeJilla, a laPeninsula y en
comisi6n a la ,Comandancia de tropas de Ceuta.
julio ,Pérez Uretia, de la Comandancia de tropas de
.Larache, a la Península y en comisi<>n a la
Comandancia de tropas de Larache.
Manuel 19le!ias Mosquera, de la Comandancia de ~~m­
pat\a de MeJilla, a la Pcnlnsula y en coml!lón
a la Comandancia de tropas de MeJilla.
Jacinto Giner Rivas, de la Comandancia de tropas de
campana de ,Melilla, ala l'eñln!ula y en. co-
misión a la Comandancia de tropas de Mehlla.
campafta de Melilb. a. la segW1da Comandancia
de tropas.
José Cerrillo Ventas, de la Comandancia de tropa!lo
de ,Larache, a la ter~era Comandancia de tropas .
Andrés Paje Garda, de la Comandancia de tropas-
de Larache, a la cuarta Comandancia de lropas.
Félix González Femández, de la Comandancia de tropas
de ,Larache, a la cuarta .comandancia de tropas.
EiniJio Alvarez Arce, de la Comandancia de tropas
de campal'\a de .Melilla, a laPenlnsula y en c.<>-
misión a la Comandancia de MeJilla.
.Alonso Arias Moreno, de la Comandancia de tropas
de campaña de Melilla., a laPeninsula y en co-
misión a la Comandancia de MeJilla.
Miguel Martínez Murga. de la Comandancia de tropas
de carnpal'la de Melilla, a la Península y en 'c.<>-
misión a la Comandancia de tropas de MeJilla.
.Francisco Viana del Toro, de la Comandancia de tropas
de campat\a de ,Melilla, a la Penlnsula y en co-
misión a la Comandancia de tropas de Melilla.
Antonio .Garela Domínguez, de la Comandancia de lropas
de campat\a de MeJil1a, a la Península y en co-
misión a la Comandancia de tropas de Melilla.
Julián Toro Machacón, de la Comandancia de tropas
de campal'\a de MeJilla, a la ,Penlnsula y en .co-
rnisión a la .Comandancia de tropas de Mehlla.
Joaquín Lázaro Ferrer, de la Comandancia de tropas
de campal'\a de Melilla, a la .Penlnsula y en. c.<>-
misión a la Comandancia de tropas de Meltlla.
Manuel Durán 'Asensío, de la Comandancia de tropas
de campalia de MeJilla, a la Península y en .co-
misión a la Comandancia de tropas de Mehlla.
SllIero-guamlclonero
Abelardo de la ,Fuente Garcla, de la Comandancia tic
tropas de plaza de Melilla, :lo la Camanc!anciól
de tropas de (;eula.
Madrid 29 de marzo de 1917·-Luque.
X;UQUE
D. O. núm. 73
Relaci6n que se clltl
Herradores de primera due
D. ,BIas Béjar Ahumada, de la ,Comandancia de tropas
de campafla de Melilla, a la Comandancia de
tropas de ,Ceuta.
,. •Manuel Lamas Moreno, de la .Comandancia de
tropas de campal'\a de MeJil1a, a la Comandan-
cia de tropas de Ceuta. •
,. Cándido G6mez Andr6, de la Comandancia <k
tropas de, ~pat\a de ~lill~, a la Comandan-
cia de tropas de Ceuta.
forJa4or de primera clase
D. Ram6n Corrales Molina, de la Comandancia de
tropas de plaza de Melilla, a la ComandancLa
de tropas de ,Ceuta.
H-:rraclore. de se¡unda dile
Rodolfo Alcobendaa ,Prado, de la ,Coimandancia de tro-
pas de carnpat\a de Mdilla, a la Comandancia
de tropas de Ceuta.
J06é ,Bello Maieas, de la Comandancia de tropas de
campal'\a de Melilla, a. la ,Comandancia de tro-
pas de Ceuta.
Víctor Romero Pastor, de la Comandancia de tropas
de plaza de Melilla, a la Comandancia de tropas
de ,Ceuta.
EiJúlilo Navarro Magraner, de )30 ,Comandancia de
trop36 de campafia de Meli1la, a la Comandancia
de tropas de Laracbe. .
T.cmás Garda • Alises, de la Comandancia de tropjls
. de campal'\a de MelilIa, a la .comandanc¡.a de
tropas de Larache.
~....tonío Virgos Bernal, de la Comandancia de tro-
t>4S de plata de Meluta, a la Comandancia de
tropas de ,Larache.
Alejandro .Escribano Garda, de la Comandancia de
tropas de eampada de MeJilla, a la primera Co-
mandancia de tropas.
ZoUo Porras .GiI, de la Comandancia de tropas de
Exano. Sr.: Ea' Rey (q. ,D. g.) se ha servido
disponer que los herradores, forjador, basteros y si-
llero-guarnicionero contra,ados, comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Bias Béjar Ahu-
mada y termina con Abelardo de la Fuente Garda,
pasen destinados a las Comandancias de tropas de In-
tendencia que en la misma se les sefialan. Es asimismo
la voluntad de S. M. que el personal de las menciona-
das clases, excedente sobre la plantilla asignada a cada
unidad de la .Penlnsula, perciba sus haberes por el
capítulo 12, arto 1.11 de la Sección cuarta, y que el
destinado en comisión a las de Africa, cobre los cua-
tro quintos de su sueldo por el capitulo 12, arto LO de
la Sección cuarta y el quinto restante, más la boni-
ficación de residencia, por el 10. 0 , cínico de la Sección
12, ínterin se verifica la amortización del sobrante total
de cada escala, con sujeción a los preceptos siguientes::
LII No se anunciará en lo sucesivo por las Co-
mandancias de tropas de ,Intendencia plaza alguna de
personal contratado que resulte vacante, limitándose
a dar conocimiento de ella a este Ministerio para su
provisión, y
2. 0 .Esta se efectuará preferentemente con los vo-
luntarios al destino a proveer, y en segundo ténnino,
con los más modernos del escalafón, o los que desig-
ne este ,Centro, segcín las necesidades del servicio.
De real orden lo digo a V. .E. para su conoci'"
miento y demás efectos. Dios guarde a V . .E. muchos
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MES DE MAYO DE 191]
Re¡. Aeturlae, ]1 ••••• Capitán •••• D. Angel Gonlálea GaliDdo •••• 10Y 11 ~drid ... Avila •.••..••.•••.• 1"•••• lVocal Consejo Guerra ..•. ]0 mayo. '9 1] ]1 mayo. 19 1] 2
MES DE AGOSTO DE '91]
ReK' Astllri.., ]1 .... Capitán ••••. D. Valentfn Palacios G.a Tudela 10Y 11 Madrid .•• Aril•••.•.••••••...•••• lVocal Consejo Guerra •••. 29 agosto '9'3 31 agosto 191] ]
MES DE5EPBRE. DE 191]
Reg. Alturiaa, ]' •.••• M~dico 1.° •• D. Julio Camin,o Galicia •.••••• lor JI Madrid •• CuenCl .••••••••• 1 ••••• Practicar reconocimiento
en la Comisión mixta •. 2 sobre. 19 1] 3 sebre. 191J ,
MES DE ABRIL DE 1914
ReK' Asturl... ]' ••••• M~ico 1.°. D. Julio Camino Galicia ••.•••• 10Y 11 lMadrid •. POluelo de Calatrava•...•. Reconocer un soldado •.. 1 abril 1.914 5 abril •. '914 5
MES DE DlCBRE. DE 1914
Reg. Asturiae, 31 ••••• Capitán... D. Luis BaIBDsat Torrontqui •• 10Y 11 Madrid •• A.,i1a .•••••••••••••.•... Vocal Consejo Guerra .•. ]0 nobre. '9 14 ' dicbre 191~
,
Ideru ••.. 1" •••••••••• M~dico 1.° •• • Julio Camino Galicia ..••.• 10Y 11 dem •••. Idem•••••..•.•.•••..•••• Reconocer un soldado ..• 3 dicbre 19 14 4 idem. 19 14 2
MES DE ENERO DE 1915
Reg. Asturiae, ]1 ••••• Capitán •..•. D. Ramón Ba~ Rub de Porras 10Y JI Madrid .• Aranjuel •.•••••..••..•• Vocal Consejo Guerra .•.. 9 enero. 19 15 9 enero. 19'3 1
Idem ••••••.••••••• Otro .••... t Valentln Palacios G.·TudeJa 10Y l' Ulem •••• Idem.................. ·• ldem •.•.•.•..•••.•.•.• , 9 idem. 19 15 9 idem • 19 15
1
~dem •••••••••••••••• Otru ....... • Jos~ Moreno Garabts .••••.• 10Y 11 dem ., •• Idem .•••••••••.•••••.•• Suplente de un idem id •• l2 idem 19 15 12 lidem. 1915 1
.
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Secdn di IDtInIId'l
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial primero Oe Intervención militar, con d'es-
tino en la Intervención de los servicios de Guerra.
de la. quinta región, D. fuyo' ú.lguna Oliver, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
e~ Conscjo Su¡:-remo Cn 23 del actual, se ha. ser-
vido concederlc licencia. para contraer matrimom~
<x;n D." J oaquina ,Medrano Cimco.
De real orden 10 digo a. V. E. para §U con~i­
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. :Madrid 29 de marzo de 1917.
ACUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo d'3 Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta. región.
...
SecclOD de saDldad IIIIItIir
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el jefe y ofioi;l.lee del Cuerpo de V<lr
tenn.a.ria militar oomprendidos en la. siguiente rela-
ción, pase,l a las situaciCbes y a servir los destinos
que en la misma se les señaJan.
De real muen lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. inuchos
años. Madrid 29 de marzo de 1917.
LUQult
Señores Capitanes gcnemles de la. primera y IleXta.
regiones y General en Jefe del Ej~rcito de Espafia
en Alrica..
Señor Interventor civil de Guerra y Malina. 3 del
Protectorado en Marruecos.
Veterlnarm lIIIyore.·
D. Vlctor Alonso Hernández, de jefe de Veterinaria Militar de
Larache, a situación de excedente en dicho territorio.
Vetet'lnarlos prfmeros
D. Manuel Tejedor Pérez, del cuartel general de la primera
brigada de Cazadores, a situaci6n de excedente en la
primera región.
Bernardo Salceda Zatorre, del cuartel general de la segun-
da brigada de la primera división, a servicios de la Co-
mandancia general de Melilla.
»' Alfredo Seijo Peña, del cuartel general de la brigad" de In-
fanterla de Ceuta, a servicios de la Comandancia gene-
ral de dicho territorio.
» Francisco Javier Martlnez Oarda, del cuartel general de la
segunda brigada de Infanterla de Melilla, a situaci6n de
excedente en dicha plaza.
" Crist6bal Lora Angen6, del regimiento de Artillería de
Montaña de Melilla, a la Comandancia de la ·misma arma,
en dicha plaza. .
" Ernesto L6pez Moretón, de servicios sanitarios de Larache,
a Jefe de Veterinaria y a los servicios de dicha plaza.
" Angel Tellerla y Oarda de San Estéban, del regimiento mix-
to de Artillerla de Ccuta, a la Comandancia de la misma
arma en dicha plaza.
» Ricardo Mond~jar Oarcfa, del cuartel general de la 'primera
brigada de Infantería de Melilla, al regimiento de lance-
ros de España, 7.· de Caballería.
:» Manuel Medma Oarda, de la compañia mixta de Sanidad
Militar de Ceuta, a la de TetuAn.
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D. Luis Plaza Oarcia, del regimiento mixto de Ingenieros de
Melilla, a la Comandancia del mismo cuerpo en dicha
plaza
• Fermln Morales de Castro, del regimiento de Artillería de
Montaña de Melilla, a la Comandancia de la misma arma
en dicha plaza.
• Emilio Satúe Blanco, de la enfermería de ganado de Meli-
lIa, a servicios de la Comandancia general de dicho te-
rritorio.
• Mariano Alonso de Pedro, del regimiento de Artilleria de
montaña de Melilla, a la Comandancia de la misma arma
en dicha plaza.
» Arsenio Suarrero y Moreno de Momoy, del parque móvil de
Ceuta, a la Comandancia de Artillería de dicha plaza.
» Jaime Causa Suñe, del grupo de Artillería de montaña de
Larache, a la Comandancia de la misma ama en dicha
plaza.
Rafael de la Linde Torres, de la compañía expedicionaria
númerp 1 de tropas de Intendencia de Larache, a la Co-
mandancia de Ingenier<>s de dicha plaza.
Eduardo Carmona Naranjo, del re~miento mixto de Arti-
Ileria de Ceuta, a la ComandanCla de la misma arma de
dicha plaza. .
Luis ArClniega Cerrada, del regimiento mixto de Artillerla
de Ceuta, a la Comandancia de la misma arma en dicha
plaza.
Eulalio Bentosa Mora, del re~miento mixto de Ingenieros
de Ceuta, a la ComandancIa del mismo cuerpo en dicha
plaza.
Veterinario ter~o
D. Teófilo Alvarez Jiménez, del regimiento de Artillerla de
montaña de Melilla, a la Comandancia de la misma arma
en dicha plaza. .
Madrid 29 de marzo de 1917.-Luque.
.e.
SICCIID d. JUllda , mili lulflla
CONMUTACION DE PENAS
Excmo. Sr.: Vista. lo instancia. promovida a. este
Ministerio por el reoluso en la ~risi6n Provincialp.e C6diz Josó Alonso }'amáJ:ldez, en súplica de con-
mutación por la. de destino a cuerpo de disciplina,
del resto de la pena. de cuatro años do prisión
militar correccional, que por el delito de deserción,
se hallo. extinguiendo, el Rey (q. D. g.), d~ o.cuerdo
con 10 informado por el COIIUllldante genernl de
Ceuta. en 9 de enero último y por el Oon8Cjo SI¡-
premo de Guerra. y Marinn, en 12 del mes a.ctua.1,
se ha servido desestima;r la. petición del interesado.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :r.fadrid 28 de marzo de 191i.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Es¡aila en
Africa.




Excmo. Sr.: Vista]a" iWltancia cursada por V. E.
a este Ministerio con su esc,rito de 4 de ~ero último,
promovida. por 'el recluso Ba.1bin.o Marlínez Zuazo,
~n súplica de indulto del resto de la p:ma de dos
años y c:uatro meses de prisión correcClonal que se
halla extinguiendo por el delito de insulto a fuena
armada, el Rey (q. D. g.), d'e acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guena y M~
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en 12 del mes actual, se la servido desestimar la
petici6n del interesado.
De real orden lo digo & V. E. para. /lU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de mano de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida a este
Ministerio por el recluso de la Prisi6n Central de
Figueras Segundo Fernández Leiva, en súplica de
indulto del resto de la pena. de ocho años de pre-.
sidio mayor, que por el delito de rpbo se ba.lla
extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el CornandBnte general de Oeuta en
su escrito de 4 de diciembre último y por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 12 del mes
actual, se ba servido desestimar la petici6n del
interesado.
De rea.! orden lo digo a ·V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28' de uiarzo de 1917.
, LUQUA:
Señor Genera.! en Jefe del Ejército de Españ& en
Africa.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra
y Marina..
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de adaptar el
art. 16 del reglamento de la Real y Militar Orden
de San HermencIPldo de 16 ~ junio de 1819, al
principio establecIdo por las rmlcs órdenes de 12
de febrero de 1913 y de 29 de abril de 1915
(C. l.. núms. 23 y 83), por virtud de las Cua1611 se
~mponen los correspondientes dcsouentos de tiempo
en la.! antigüedades de las condecoraciones de la
expresada Orden, cn proporción al rct.rnso con que
Be soliciten, lo eua.l impIícita.m~nte reconoce la ad-
misión de dicha demora, dependiente de ca.Ul188 acci.
dentla.1es o dcl cumplimicuto de determioodaB for-
mlBJidades previas para su opción, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo pr9puesto por la Asamblea de la
Orden en 12 del mes actual, se ha. servido resolver
se entienda. aclarado el precitado arto 16 del indi-
cndo reglamento en el sentido de que las copia.s
de las hojas de servioios, conger..tu.a.da:s y de hechOll
de los recurrentes que con arreglo a su precepto,
ban de acompañarse a las solicitudes de los aspi-
rantes & cualquiera de las clases y ventajas de
la 0rdeD, se sujeten a h regla genera.! establecida
de que lean cerradas por fin del mes en que se
tzamhen las peticiones, en precisa. rela.ción can 106
informes marginales de los jefes de los cuerpos y
dependcncias, a fin de resumir, de este modo, todas
las vicisitudes y antecedentes cQJlocidos hasta la
feoha. d,el curso de las soücitudes, en debida con-
sonancia con lo que estatuye el arto 29 del regla-
mento de referencia. .
De rea.! orden lo digo a V. E. rara. su conC?9-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
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, cama dIVersos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. CI1J'8Ó
a este Ministerio en 3 de febrero pr6ximo ~o,
promovida por el escribiente de segunda. clase dcl
Cuerpo Auxiliar de OficiDaS Militares, con destino
en esa Capitanía. general D. Sisinio Guido Pérez,
en solicitud de que quede .sin efecto la. real orden
de 3 de enero último (D. O. núm. 3), por la. que
se concede derecho a ingresar en el meonciona.do
Cuerpo como aspirante de la convocatoria de 1911
y con la efectividad de 3 de diciembre de 1914,
a.! hoy escribiente de segunda clase D. Agapito Ufano
Garoía, el Rey (q. D. g.) se ha. servido- desestimar
],a petición del recurrente, en ana.1ogía con lo re-
suelto lor rea.! oráen de 29 de dicho mes de enero
último (D. O. núm. 25), para. el del mismo empleo
D. José Maestre VidaL
De rea.! orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V; E. muchos
años. Madrid. 28 de mano de 1917.
Senor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instBllcia quc V. E. CI1J'8Ó
a este Ministerio en 3 de febrero pr6ximo pasado.
promovida. por el escribiente dc segunda. clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas MilílD.res, con destino
en esa Capitanía general D. José Martínez .Bal-
duyth, en solioitud de que quedc sin efecto la real
orden de 3 de enero últim? (D. O. núm. 3), por la
que se concede derecho a lIIgresar CIl el rmlJlClona.dO
Cuerpo como aspim.nte de la convocatoria ~ 1911
Y con 1& efectividad de 3 de diciembre de 1914,
al hoy escribiente de segundo. c\.a.se D. Aga.pito
Ufano García, el Rey (q. D. g.) se ha servido
Ideeeetim.a.r la petición del reourrente, (jll analogía.
con lo resuelto por real orden de 29 do dioho JD,CS
de enero último (D. O. núm. 25), pa.ra. cl dcl mismo
empleo D. Josó Ma.estre Vida.l. '.
De roa.l orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dioe guarde & V. E. muohos
&noe. Madrid 28 de marzo de 1917.
Senor Capitá.ngeneral de la primem región.
Exorno. Sr.: Vista. la. instancia. promovi4a con fe-
oha 17 de -enero último, por el OBcribicnte de se-
gunda. clase diel Cuerpo· Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, con destino un la Subinspección de las ttopas
de esta región, D. Francisco L6pez Ortíz, en súplica
de nueva. clasifiro.ción y mejora. de puesto ~n la.
escala de su clase, fundando su petición cn que la.
primera vez que fué sargento ejerci6 el empleo
siete años y l;tnoe meses, y como quien¡, gue el
art. 39 del reglamento solo e~igc la condiCión do
tres años en el empleo, sin que el tiempo que
exceda de dicho plazo, pueda &plicarse a mejomr
puesto en la escala., y ocupdlldo en la actualidad
el número que legallIlente le correspondió con arre-
glo a. las bases esta.blecidaB en la coovOOatoria de
1911, a la que ¡:crtenece, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la. petición del interesado.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa.m su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ¡lo V. E. muchos
años. Madrid 28 de mano de 1917.
Sel5.or Capitán general de la primera regi6n.
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ExOlDo. Sr.: Vista. la instancia. promovida con fe-
olla 23 de rebrero último, por el escrihiente de se·
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, con destino en este Minisrerio, D. Antonio
Ortíz AyaJa, en súplica. de que se ~ una acla-
.ración a. ciert.a.s dudas que le ofrece ef a:t. 39 del
reglamento del Cuerpo, modifioo.do por real orden
de 15 de diciembre de 1904 (C. L. núm. 252); con-
siderando que el referido a.rtíoulo no admite más
!interpretación que la litemJ que el mismo expresa,
y ésta. no puede ser oua que, la de considerar com-
prendid08 en él, a. todo ~ento o bri~ del Ejér-
cito que al anwlcíarse la. CCCllvocatOna. de ingreso·
en el Cuerpo, se enouentre en situación activa, cuente
en su filiación seis años de efectivos BeJ"VIcioB, y
de ~llos tres en el empleo, el Rey (q. D. g.) 80
ha servido desestimar la. petición del reeurtente,
por ser innecesaria la aclaración que solicita..
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucho.s
años. Madrid 28 de marzo de 1911.
LUQUJ:
SeAor Capitán general de la. primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.t>.nido o. bien
disponer que el beniente auditor de primera. don
Enrique Gesta. y Garom. cese en el ~o ~
a las inmediata9 órdenes del Consejero togado don
Ramón Pastor y Rodrí~e7., y pule a. situaci6n ae
exQedente, con resid-'..ncla. en la. primera. regi6n. .
Es al propio tiempo la. voluntad de S. M., que
el expresadotenicntc auditor, mientras oontinúe foro
lnando parte del Tribunal de oposiciones a. ingreso
.al Cuerpo Juridico-militar,. ¡ara. el que fué nombrado
por real orden de 29 de etl:ll"O de 1911 (D. O. 011-
mero 24), perciba el sueldo entero de 8U empIco
por el ca.pítulo 12, artículo l.Q de la. Sección cuarta.
·del presupuesto.
De real orden 10 digo o. V. E. para. .SU oonoci·
miento y demá3 efectOtl. Dioe guarde a V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 29 de mArZO de 1911.
AOUSTIN 01Q.U&
8efl.ores Presidenbe del COO.llcjo Supremo de Gnenn
'Y M¡¡.rina y Capitán geaeml de La. primera. región.
:SeAor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
, Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) le ha servido
~isponer ~ue los jefes ., oficiales del Cuerpo Ju·
rídlOO militar comprendid08 en la. siguiente reJa,.
()ión, tIue principia oan D. Enrique Ortiz y Jordán
y termina oon D, Rílm'do Go.rcía. Rendueles y Gu-
tíérrez, pasen a s ervir los destinos o o. la. sitna.eión
que en la misma se les señalan.
De rea.l orden lo digo & V. E. ~ su conocí-
-tniento y dem6.s efectoe. DiOll guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mano de 1917.
LuQPB
señores Capitanes generales de la primera. eegunda,
séptima y oota'Vá ~ODel y de Oanariae y _Ge·
neral en Jefe del Ejároito de EspaAa en Afrioa.
• • !
.;Beiior Inberventor civil de Guerra y~ y del
Protectorado en :MarruecOl.
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Auditores de brigada
D. Enrique Ortiz y Jordan, exoeQ.ente y en comisión
en la Comandancia. general de Melílla, a la
Comandancia. general de Larnche, ~e planti~
en permuta. oon
• Agustín Vell080 Rodríguez, de la Comandancia.
generaJ de I..e.mche, a situación de excedente
en la séptima. región.
Teniente auditor de primera
D. Francisco Mares Armengol, excedente y en co-
misión en la Comandancia. general de Me-
lilla, a. la. Cotruondanoia. general de I..amche,
de plantilla..
T~ente auditor de segunda
D. Máximo Cuervo Radige.1es, del Gabinete milítar
~l :aJto comisario de Esr-aña en Marruec08,
a 8ituación de excedente en la. primer¿ región.
TEPientes auditores de tercera
D. FmnOÍBco Jfl.vier Dusmet y Arizcun, excedente
y en comisión en la. Comandancia. general de
Melilla, JI, siwaoión de excedente en M.elilla..
• José León L'una, exoedente y en comisión en la.
Comandancia general de ceuta., a situación
de exoedente en la. segunda región.
• Ignacio Cuervo-Arango y Gonz.ález Ql.rbajal, ex·
cedente y en comisión en la Comandancia. ge-
neral de Melilla. a. siWací6n de excedente en la.
séptima. región.
,. José Pé¡'e~ Villaroil y La.{lerousc, exoedCnre y
en comisión on la. CapItanía general de la.
octava. regi6n, a la. Oapitanía. gene:ml de Qv
na.ria.s, en igual c<mcepto.
,,. Ricardo García. Renduelcs y Gutiérrez, exccdente
y en comisión en la COIDlUlda.noia. general de
Ceuta. o. 8ituaci6n de excedente en la sépti-
ma regióu.
Mndrid 29 de mano dé 1917.-Luque.
nOEPOlONB8
EEdmo. Sr.: En vista de Ia.a com\Ul.Ícacionee diri-
gidu por V. E. o. este Miniaterio, manirestando
que la8 Comisiones mixta.a de reolutamiento que se
indicsn en la. si~ientereltLclión, han n.oordado ex-
ceptuar del servIcio militar activo a. loe reclutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) 8e ha
servido disponer Be aumplimenten dichos acuerdos.
De real orden lo di~ Ro V. E. para. su conoci-
miento y filies COn!ligulentes. DiOl guarde a V. E.
muoh08' añ08. Madrid 28 de marzo de 1911.
OrQUJI:
~A0te8 CapitanesgenentJes de la segunda,~
'quinta, sexta y s~pt.i.ma regiones y de Baleares y
Ca.naría8 y Genera! en Jefe del Ejército de Espo.ii&
:en Afriaa. .
30 de mano de 1911 D. O. n6m. 18






de la. segunda. cua.r~
octava regiones y de
_. i
S'eñOl"e8 Capitb.nea generales
quint:a, sexta, séptina y
&lea.res y Ca.óarias.
Mrica •..
Madrid 28 de marzo de 191,.-Luque.
LICENOlA'S
Excmo. Sr.: El Rey (1' D. g.) ha. tenido a bien
aprobar el anticipo de \lc<'.llcia. para pllSlU' al ex-
tranjero y viajar Ell1 buquOll merca.:otCtl, conoodido
por V. E. durante el mes de Diciembre último, en
virtud de las facultades que le otorgan L1.S dispo-
siciones vigentes. a los individuos sujetos al ser-
vicio militar, comprendidos -en la.s rela.ciones que
remitió a este Ministerio.
De real orden lo digo n. V. E. paza su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 28 de marzo de 1917.
Excmo. Sr. : Accedie~do a, lo lloJicitado por el
ofioiBJ primero 'del Cuerpo de Oficinas mi!iwes, con
destino EIl el Arohivo genenrJ' militar, D. Juan Bueno
Salís, el Rey (q. D. g.) se ha servido ooncederle
el nltiro~ 'esta Corte; disponiendo que aea. dado
de baja. por fin del mes aotua.1 en el cuerpo a qne
p8!teD'eoe
De real orden lo digo a V. E. ¡ara BU oonaci-
RETIROS
\Soldado. Juan Escucia Povedano .
Canarias.. • Juan Betancort Hemándel Canarias.
I • Cipriano Encina Ruiz •••.
I • FranciscoMarcolExpósito Córdoba.
• Joaqufn Andreu Miranda. Huesca.
• Eusebio Alonso Sinchez.. Zamora.
• JOlé Femández lIartlnea. Murcia.
• M.muel Castillejo Torres Cuenca.
• Jaime Sans Baró .•.•••..• Lérida.
• JOR M.- Uaches Meleguer Castellón.
• Pucual OmdaCl Robles. Zaragoza.
• Bias Ruiz GonÁlt"z ••..• Madrid.
• Pedro Abella AJcoberro. TerueJ.
• SimJn Domingo Blasco Idem.
• MaDuel Romero Bayón.. Badajoz.
• FrancÍlCoAlmagroLuenco Murcia.
• Abdón Martb. Montes•• Madrid.
• . Eduardo Gómes Sáncbes. Toledo.
• Antonio Cambero de la
Osa. • • •. •••...•..••• Cáceres.
• Manuel Crespo Beltrán .• Barcelona.
• A!>elardo Garcla Calvo ..• SalamanCl.
• Antonio Cabos González. Cádiz.
• José L6pel Ponce•.••••. Huelva.
• Florentino Martln Mardn. Cáceres.
• Bartolom~ Viladons Ge-
nesla . . • . • . . . . . . • • • • . Barcelona.
• Jo~ Escaria DarÓ. • ••. Gerooa.
• Robel to Jáuregui San Juan Navarra.
• Antonio Pérez Ramis .••• ¡AliClnte.
• Jaime Porta Ferrer ..•..• Gerona.
• Francisco Serrano Cordo-
nero •••..••.. • .•••• Córdoba.
• Domingo Rived Jiménez.. Navarra.
• Enrique RCda Alegre... Huesca.
• Jaime Molina Garcla •.•.. Valencia.
• Julio Garcla Est~vaneJ.•. Burgos.
• José Castillo "~spelo •.••• Granada.




Sold.do,JoK Pardo Garc~lo••••.. Valencia.
, Manuel Retomal Olmo••• Sevilla.
• Antonio Rolcün Jim~es. Idem.
• Andr~ Linde Pullol .•..• Granada.
~ Francisco Jim~nes Rub •• Ja~n.
• Francisco Vega Ruia: •••. ~
• José Cornejo Montdo •.• SevillL
• Antonio Lópes Sinches .•
• Pedro SantOl Páes .•••••. ZamorL
• Florindo Leigu Durán .• Ctdll.
• Joaquln Padillo Oca •••.. ldem.
• Antonio Salmerón Cabre-
riZO. • • . • • . • • • • . • • • • •• Granada.
• 101é Lozano Vera ••..••. Sevilla.
• l'rancisco Calvero Monteal
• Antonio Garcfa Navas •.•'
• Bi~::~~:~~ .~~~~~.~~~~ Granada.
• Juan Cabrera Castalio ••• \Málaga.
• Miguel Caro Eacobar .•• HuelvL
• Francisco Melero Leiva •. Málaga.
• RaCael Carmona Ferrer .•¡
• Bartolomé Gordillo Lucios
• Diego Puerto Caballero •.
• Rodrigo liménez Moliua .. Córd<lba.
• Francisco Tejero Luque .
• Juan Pérez Gooz!Jez •••••
• José Cervo L6pez ••••... \Granada.
• Antonio Garcfa Hidalgo .• ldem.
Francisco Martlnez Machln
Agustln Osel Rou~. . •.
Enrique Gamísaus Morera
Antonio Samoma DurAn B.1rcelona.
Francisco CarboDt" IIde-
Conso •.••••••••.
• Juan Barrio L10veras ••.•
• Jos~ Gilabert Cerdá ••••• Alicante.
• José Gonúlez Conde Ru-
bio •••• ••..••••.• Murda.
• Juan Cladelles Barllas .••• Turaeona.
• JOlé BarberA Slxter ..••• Idem.
• Ciprlano Prades Mellan. Teruel.
• Crelcencw Rodr(¡uez Al.
varez .•••...••••..• '. Cáceres.
• Jorge Sardanés TruilA ••• Barcelona.
• Ramón ROlell Mercader ldt"m.
, Mariano EKueta Martlnea HuelCa.
• Ramón Derrucha Catal!Ji. llflYarra.
Federico Cenia Zabal. "'1Gupar TololanA Mueen.lJdcie:~~~.~~~~t~.~~~I~~: zara~oll.
• Pedro P'eroindez MUdn'IAvila:.
• Mariano Sabado Zapater • Terue!.
• Miguel Pérez Guinda .•.•¡
• ~edro Mudoz Montoya .••
• Miguel Narviez Garcfa •• \Zaragou.
• Jesól Dlaz Garcfa •••.. "
• Jorge Blasco Bonl8tre •••
• Andrés Sologuren Lejana Alan.
• Melchor Pérez Albeóiz••. VizcaJL
• Cándido Urquljo Jaure-
gui ...•••.•••••••.• ldem.
• Pedro Uribe1larrea Uribe. Alan.
• Tomó Garcla GonÁlea •. SaJamaDCL
• Angel Sánchez Sánchea .• Idem.
• Amador FBix CoUado .•• f
• Pedro Rivero Aloneo •.• Oviedo. .
• Benigno Naves SuAres •••
• F~lix Sálichea Gondles•. ¡vanadolid.
• Jaime OUver OU"er ••••
• Pedro AntoDio Reines
Bennlllr.. • ••••••••• Ba1~ea.
• Gre¡orio Tons Prabl •.••
• Miguel Buadés Bu.d~...
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)Diento y demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchos
años. Madrid 29 de mano de 1917.
LUQUE
Señor Capitán genem.l de la primera región.
8!eñores Presidente del Consejo Supremo de G\1601I.
Y M,arina, Jefe del Archivo general militar e In-
terventor civil de. Guerra. y :Ma.rina Y del Pro-
teotorado en Ma.rru0008.
--
Exomo. Sr.: Accediendo a. lo solicim.do. por el
oficial primero del Cuerpo de Oficinas militares,
destinado a. esa Capitanía. general por real orden
de 28 del mes actual (D. O. núm. 12), D. Antonio
Crespo Arenas, el Rey .(q. D. g.) se ha. eervido
oooc.ederle el retiro para esta. Corte; disponiendo
que sea. dado de baja por fin del mes actual en el
cuerpo a que pertenece.
De .real orden lo digo !lo V. E. pB.I'll. su conoci-
D\iento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ<»:l. Madrid 29 de m.l.l'Z0 áe 1911.
U1QU&
Señor Capitán genernl de la primera región.
~ñores Presidentle del Consejo Supremo de Guer$
'. Y Marina: e Interventor civil de Guent\o Y Marina
v del ProtectoÍ'ado en ~eC08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ponceder el retiro para sevilla al teniente coronel
de la Guardia. Civil, con destino an la. Comandancia.
de Huelva, D. Francisco Pereim Soto Sánchez, por
O'Umplir la. edad ¡nra obtenerlo el día 31 del m~8
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo mes sea dado. de baja. en el cuerpo a.
que pertenece.
De real orden lo di~ a V. Eo po.m. su cQPoci-
miento y fines consiguIentes. Dios guarde p. V. E.
muchos años. Madrid 29 de niárzo de 1911.
Sefior Director general de la Guardia Civil
S¡ei'lores Presidente del Conaejo Supremo de GueTl"f'
y Marina, Qi.piMn general de la segunda. regi6n
e Interventor civil de Guerreo y Marina y dd
Protectorado e~ Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. 1'ai1lsgona 8.l primer teniente
de la. Guardia Civil (E. R), con destino en la
Sección de Caballerla, del 11.0 tercio, D. Francisco
Doblado Arag6n, por ha.ber cumplido la. edad para.
obtenerlo el día. 28 del _mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de baja. en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo. di~ ,. V. .E. para su conoci-.
miento y f"mee cons¡gulentes. DIOS .EWU'de a. V. E.
much08 años. Madrid 29 de marzo de .1917. •
LUQUE
Sei'lor Director general de la Guardia. Civil
8ei'lores Presidente del CODBejo Supremo de nuent'
y Marina. o!'pitán ~enemI de la cuarta. regi6n
e Interventor civil de Guerra. y :MariIa Y del
Protectorado en Man"uec08.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el retiro para Rueda (Valladolid), al ~­
gundo teniente de la. Guarida. Oivil (E. R), con
destino- en la. Coma.ndB.ncia de ~avarra, D. .Ju.:w.
Ocampo Gutiérrez, por ha,ber cumplido la edad para.
obtenerlo el día. 21 del mes actual; dispooi;>ndo.
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baJa. en el ouerpo a que pertenece.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y fines COIl8ígwcntes. Dios guarde a V. E.
muchos años.•Madrid 29 de n¡a.:rzo de 19li.
LUQUE
Señor I>i.r~cw~ genera!. de. la quaroia. Civil.
Señor~ ~~iaente del COIisejo -'~upremo de Guerr8.
y MariQ,ll, Capitanes generales de la. quinta y
l!Iéptima regiones e Interventor civil de Guerra. y
Marina y del Protectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido
/lIOnceder el retiro para. Hue1va. al segundo tJenienfu
de la. Gua.rdia Civil (E. R) D. Juan Varona. Peña,
por cumplir la edad ¡:ara obtenerlo en el día de la
fecha; dispcniendo, al ProPio üempo, que por fin
del presente mes sea dado de laja en el cuerpo
a que pertJeneoe.
De real orden 10 di~ a V. E. ¡ara su conoci-
miento y finee <X>nsígwentee. Dios guarde a Vo Jo:.
muchoa MaS. Madrid 29 de marro de 1917. •
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
S,eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerm.
y Marina. Capitán geneml de In. segnnda. regiún
e Interventor civil de. Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha. servirlo
~er 'el retiro J?lLTa. Archidooa (Mála.wt), al prim¡'r
tleniente de Ca.mbmerOfl, oon destino I~n la Coman·
dancia de dicho. provincia., D. José Muñoz Uuenn,
polo cumplir la. edad pu11 obtenerlo en el dla. de
hoy; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del presente mes lle,I1. dado de OOJIL e¡¡, &1 CUerpo
a que perteneoe.
De reaJ orden. lo digo a. V. E. pa.ra. SVo conoci-
miento y demáB electos. DiOfl guarde a V. Eo muchos
añOfl. Madrid 29 de mano de 1917.
I LUQUE
Señor Director ~neraJ de Oa.mbineroe.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer$
y' M,arina y Qi.pitán gelleml de la segunda región.
Cireu14,... E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. o g.) se h.'}
servido~ el retiro poza los ptUltoa que S'J
indi<Jloll en la siguiente relación. a las c1as€6 e
individuos de tr01\B. de la Guamia Civil comprendidos
en lp misma, que oomiema. COD Eugenio Fernán-
dez T~pote,J termina. QOQ Juan SáDehez Ochoa t
disponiendo, propio tiempo, que por fin del corrienre
mes sean dados de oo.j& en 1a8 Comandanoias a que
pertenecen. .
De real oideil io ~. a; V. E. ¡:ma. su conoci-
miento y fines consigl11entes. Dios Ruarde a. V. E.
muchos años. -Mádñd' 29 de DBnlO dé 1917.
Sé&)r•••
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Punto para donde .. 1.. ooncede el rellro
J;OXB&ES DI: L08 IlCTJ:BB8A.D08 J:mpl_ ColDlUldlUlcdu a q1Ie~n
Pueblo Prometa
Eugenio Fern'nde¡ Trapote •.•••• Sargento••••••• Valladolid.••••••••••••••••. Avila ••..••••.• Avila.
Juan Gutiérre¡ Vinent ••..•••••..• Otro........... Baleares ••••••.•.•..••...•. Ciudadela .•••• 'IBalearea.
Anastasio Hernando Guisado .•••.• Otro.••••••• , •• Oesteo ••.. '" ••••..••••••. ;Barcelona. • • • •• Barcelona.
Felipe Hidalgo del Rlo •••••.•.••.• Otro..••••••••. Santander•••.•••.•.•••••••• lcabuérniga ••.• Santander.
Benito Ordoyo Fraile ••••••.•.•..• Otro ........... Oviedo••••..••••.••••.•.•• Alfaro .••••.• Logroiio.
Calixto Antón MarUn ••.•••••..••• Guardia civil .... Palencia ••••••.•.•••.•••.•. Villanueva de
Rebollar. . • •. Palencia.
Venaneio Casas Rogel. ••••••••.••• Otro........... Burgos •••••••••..••••••••. Burgos......... Bul'l0s.
Manuel Garda Safont.............. Otro.•••••••••• Castellón •••.••••••••.••.• Barcelona. • • • .. BarcelonL
Juan S!nchez Ochoa. .............. Otro.•••••••••• Palencia ••.••.••.•••••••.•. Palencia. • • • • •• Pa1enciL
Madnd 29 de marzo de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
Iaonceder el retiro para. Gata. (Á11cant.e), al ea.t'Q¡-
binero de ],a. Comandancia de Valencia José Ribes
Pedr6s, por h,a.ber cumplido la. edad paza obt.enerlo;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin 4el pre-
sente mes sea dado de bija. en el cuerpo a. que
pertenece.
De reaJ orden lo dJgo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectoe. Di06 guarde a V. E. muc,hos
años. Madrid 29 de marzo de 1917.
Señor Director general de Ca.m.bineros.
S¡eñores Presidente del Consejo Supremo de Guenn
y Marina y Capitán general da fa. terCera. regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) le ha servido
<'..Gnceder el retiro ¡:ara Barcelona. nl ca.rubinero de
la. Comandancia de dicha oalJita.l Teodoro Sanz López,
.por haber cumplido 1B.edwi para. obtenerlo; dis-
poniendo, al propio tiempo, que pe:lIl' fin del pre-
sente mell sea dodo de tajo? en el cuerpó a que
pertenooe.
De real orden lo di~ a V. E. Jl8ol!Io su 0011001-
miento y demá.ll efeotos. Dioe ~e lIlo V. E. mucho.
a.ñOll. Madrid 29 de mano de 191.7.
'. L"QUE
Señor Director genera.! de Oe.rabineros.
~ñores Preaidente del COOllejo Supremo de Gudrta
Y Marina. y <Aa.pit4n general de la. cuarta región.
DISPOSIaoNES
• ti ~tarIa Y Seccloael de este MIaI*rIo
'1 de .. DepeadeIK:i•. ceatraIIlI
DESTINOS
Cvt:tÜ4r ~ El Excm.o. Sr.' lIiniatro de la Guerra
118 ha serrido dillpooer que el oabo del reKimiento
Lanceros del Príncipe, 3.. ?e .QIb8,lI~rla, !~ Vi-
lIal6n 4ngulo, pa.se a <XmWlua.r ll\U 8e!'T1C1.01\.. ~
~te de Ilol<iwio, al esclladr6n !le Escolta .He&I,
por haberlo solicitado 1 rennir 1M ooodioioa.es ~e
<letermiDa el BIt. ..,. del reglamento por que se nge
dicha unidad, alll'Ob&do por' real oMen de .JO de
junio d,e 1911 (O. L. n\ÚD. la).
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Dios guarde a. v... muc;h08 añOs. Madrid 28 de
IJ:ia,rzO de 1917..
El Jefe de la 8eeCl6n,
JoaquJ4 ""TerO
Bdor•••
IE:r:cm08. Señores Ca.pitán general de la primera. re·
gi6n, Comandallte geneiaJ del Real Cuerpo d~
Guardiaa Alaba.rderos e lnt;erventor civil de Gue-
rra. y Marina. y del Proteetomdo en Marruecos.
Circular; El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de t.eroera
del regimiento Lancer06 ~ Sagunto, 8.0 de Oaoo..
Dería, Antonio Mena. Rodríguez, pase destinado ron
la categorfa de herrador de llegunda, al de Ca.za-
dores de Galicia., 25.0 de la. misma. arma., por cuya
Junta técnica ha sido elegido para. ocupar va.oontle
de dioh'a. clase.
Dioe guarde a V... muoh08 afiOll. Madrid 27 de
marzo de 1917. •
ElI.te de la 8eccltóD,
/ OIM{IIln ff,,,ero
ee6.or•••
Excmos. Señores Capitanell generales. de la llegunda
y octava regiones e Interventor civil de Guerra




De orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra,
el obrero filiado de segunda clase perteneciénté a.
la 2.. Secci6n a fecta al [AU'que regional de Artillería
de Sevilla. Y que presta SWl 8erYiciOfl en concepto
de dest&c:ado 'en la fibriaa. de arma.e de dicha
.plaza, Giné8 S&ura Celdri.n, ¡asa. a prestar S118 Ilel'-
vici08 en igual concepto, a 1& fábrica de pólvo-
ras de Murcia. dU18aD.do baja, f-OI' cOO8iguielite, en
la de Artillerla. de SerilJo..
Di08 guarde a V..• muchos años. Madrid 27 de
marzo de 1911. "
m ¡ete 4e la 8eoaI6II,
LIIb tü SlIII&p
SeIlOr•••
RxcmOll. Señorea &pita.nes generales de ]a; eegun-
da. y tercera. regiones e Interv~ntor civil de Gue-
pa 1 lhrina 1 del Protectonado ~ iMa.rruecos.
D. ~. ll6.m. .,.. 30 de marzo <t. 1911
SlCdtI •• SUMid IIIIItIr
•UC'BNOlA8
llJ:cmo. Sr.: En Yista de la instaacia CUI"llada. por
V. E. a este Ministerio oon escrito de 17 d~l a.c-
tual, promovida. por el praoticante civil de la. rd.r-
~•..I.Cia del hospitD.1 de Badajoz D. Vicente Franco
Alvarez, y del dcTtificado fa.cultd.tivo qu~ acompaña.,
ite orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra y
con arreglo :lo la. real orden circular de 11 de junio
de 1915 (C. IJ. núm. 106), se le conceden dos
meses de licencia por enfermo ¡nm. esta Corte.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de'
marzo de 1917.
El ¡e~ de1& 8eeeiÓIl,
Casto Upez Bre.
Excmo. Señor IDJ!pector de Sanidad Militar de b
primera. región.
Excmo. Señor Presidente de la. Junta facultativa de
Sanidad Militar Y señor Director del Le¡boratorio
Central de Medicamentos.
.e.
SIaII. de lastnCCIGD, ReclalalDleata
,al" Glems
PESTINOS
CírCllÚJl'.-E,xcmO. Sr.: El Excmo. Sei'íor Ministro
de la Guerra se ha servido disponer que los escri-
biente!! del .Cuerpo de Oficinas militares compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Nútlez iRiveras y termina con D. Luis Ale-
mán Vicente, pasen destinados a los centros y depen-
dencias que en dicha relación se les sef\ala.
Di~ guarde a ,V. E. muchos allos. Madr~ 29
.c marzo de 1917.
El ¡.r.... la Becolbll,
111$1 Mula Ffantl.
Setior.••
R.,z.cl6n qlU " cU.
Escribiente. de prlnwl
g. Juan Núnez ·Riveras, de la ComandanciA militar
de ArcUa, a la Capitanla ¡eneral de la primera
reglón, por pennuta.
~ . Antonio ·Cuadrado Jaraba, de la Subinspección de
las tropas de la Comandancia general de: Me-
li11a, a la sección de Contabilidad de dicha
C<Wnandanc~ gener~.
11 Manucl Gonz41ez Aranda, de la Subinspecci6n de:
las tropas de la .Comandancia general de Ceuta,
a la sección de ,contab.1idad de dicha Co-
mandancia general.
~ Manucl Morillo ,Costa, de la plana mayor del
persoD~ de ,Fuerzas indígenas de la Coman-
dancia general de Melilla, a la Subinspección
de tropas y asuntos indfgenas de dicha Coman-
dancia general.
11 Rafael Rivera Ec~verría, de la sección .Polltica,.
tercera de la Subinspección y aswllos indígenas
de la C<Jtnandancia general de Melilla. a la Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas de
dicha Cclmandancia general.
1I Manuel Arias Hernández, de la Subinspección de.
las tropas de la segunda región, y prestando
sus servicios en el Gabinete militar del Gene-
r~ en Jefe del Ej~rcilA) de Espa1\a en Africa,
a la Comandancia general de Ceuta. de plantilla.
1I Heraclio Hernáiz Mancho, de la Subinspección de
las tropas de la -Comandancia general de Me-
lma, a la sección de Contabilidad de dicha
,cdnandancia general.
:t JOéU¡uín Gavira Sayar, de la Subinspección de
las tropas de la Comandancia general de: Me-
'1iI1a, a la sección de Contabilidad de dicha
Comandancia general.
:t Luis MedY1a Veca, lIe la Subinspecci'o lie las
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tropas de la Comandancia general de Melilla, a
la sección de Contabilidad de dicha Coman-
danc~ general.
D. .Ernesto Pérez .Lázaro,· de la Capitanía general
de la primera región, a la Comandancia militar
de _"rcila. por pe I'!ffiuta, con arreglo al art. I1
de la real orden circular de ~8 de abril de
1914 ·(C. L. núm. 74).
" Manuel Martínez Jara, de la Subinspección de
las tropas de la Comandancia general de Melilla.
a la sección de Contabilidad de dicha Coman-
dancia general. .
,. 'Guillermo .Martín Casado, ascendido, de la Su6-
inspección de las tropas de la séptima región,
a la misma.
" Eduardo Andrés García, de éste Ministerio, a la
·Comandancia militar del campamento de Ca-
rabanchel.
,. Recaredo Josa Rodríguez, ascendido, del Gobierno
militar de Toledo, a la .Capitanla general de l.
octava regi6n.
,. Juan Parra Velázqucz, ascendido, de la. Dirección
general de .Cría Caballar y Remíonta, a la misma.
,. .Manuel MonrealLacosta, ascendido, de la Co-
mandancia gencr:d de ,la rache, a este Minili-
~~. I
Escribientes de segunda
D. Juan Gorrochategui Azagra, de la Subinspección
de las tropas de la Comandancia general de Me-
'lilla. a la secci/m de Contabilidad de dicha
Comandancia general.
~ Manuel .Jiménez Dlaz, de la .Capitanía general de
la quinta región y prestandD sus servicios en
el Gabinete militar del General en 'Jefe del
Ejército de España en Africa, a la Comandancia
general de .Ceuta, de plantilla, en plaza de escri-
biente de pr)n¡cra.
11 Manuel Méndez Trillo. de la Capitanla general
de la octava región, al Estado Mayor Central
del Ejército.
,. Aurcliano ·ManEano de Mena, del Eatado Mayor
Central del Ejército, al Gobj,c:rno militar .le
Toledo.
,. Ignacio ,ubrada Rubio, de este Minillterio y pre.-
tando .us lIcrvicioll en el Gabinete militar del
General en Jefe del 'Ejército de Espalla eA
Africa, a la Comandancia general de Ce:uta,
de plantilla.
,. José Sahau ,Rosado, de la Subinspección de las
tropas dc IaCocnandancia general de MeJilla.
a la secci6n deContabtlidad de dicha Co-
mandancia general.
,. J05é Ponsoda Pascual. de la Capitanla general
de la tercera regi6n, a la Subinspección de
las tropas de dicha región.
,. Am<Jr Halaguer Terré, del Gobierno militar de
Tarragona, al Estado ,Mayor Cenlral del Ejtrcito.
" 'José Garda ,'\mador, de la Capitanla general de
la segunda región. a laCapitanla general ~e
la tercera. .
11 José ·Baldell6n Sopena, del Gobierno militar de
Guadalajara. a la Capitanla general de la quinta
región. .
:t Carlos Cortés Fedcli, de nue\'o ingreso, brigada
del regilrn1mto Infantería de Navarra, 25, a
e6te MinÍfltlerio. •
,. :Ricardo Agul16 Garda, de nuc\lt) ingreso, bri-
gada del regimiento ·rnfanterfa de Zamora, 8,
a la .Comandancia general de Larache.
,. Pablo Aguado Sanz, de nuevo ingreso, brigada
del regimilento lnfanterla de .C6rdoba, 10, al
Gobierno militar de Guadalajara.
,. Julio Renedo .Vela, de nuevo ingreso, brigada del
regimiento ·Infantería de Extremadura, 15, al
Gobierno militar de Tarragona.
1I Luís ·.A,¡emán Vicente, de nuevo ingreso, brigada
del regimiento 1nCanterla de Galicia, 19, a l.
Capitanla general de la segunda. regi6n.
Madrid 29 de marzo de 1917·-Frarids.
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